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L A S E S C U E L A S D E P E S C A 
Trihajií y Í. 
lusistimos, complacidos, en los co-;ra por Santander, escriba lo mismo, 
mentarios que ayer iniciábamos en este pasado no mucho tiempo, el ilustre 
mismo lugar aéerea del admirable pro- marino. 
> reto de crear Escuelas de Pesca en I ¿Depende de la voluntad? Pues hay 
Santander y en varios puntos de núes- i que tenerla? 
envolvimiento intelectual del pueblo, a P ' ^ Begar a un acuerdo en el nsun-
quienes se debe el estabecimiento de ¡£ c L ^ i ó n d f O b r - ^ 1 1 6 ^ í 
las trece escuelas de pescadores que m i S ^ S m i s ^ 
existen actualmente en Holanda.». 
Preciso es que, sustituyendo a Ho-
lainda por España, y en el caso de abo-
que m traslade de sit io la fuente 'Je la 
calle de Santa Clara . 
— A propuesta del s eño r Pelayo, y a su 
coeta, se acuerda cplocar cinco placas 
con l a iimcripi-ión: « T r a t a r con du lzura 
a los animales)), y se dun las ^racina a l 
proponente por su desprendimie ín to . 
. iPropone a d e m á s e l seño r I 'elayo que 
seuu cíusiigíidojí severameat* y sin oon-
tempducióu a lgumi . los conduc to r^ de 
tra costa. No es esta una cuestión que aidmita v eh í cu los que pref ieran palabras soeces 
Depende especialmente la viabilidad evasivas. Su importancia regional nos y biaéí^rrtíaa, ém que por n i n g ú n motivo 
del proyecto de la buena voluntad de obliga a todos los buenos montañeses. ^ T S ^ ^ ^ T ^ ^ Z 
los hombres y tiene en él una parte por amor a lo nuestro, por amor ai lo 
muy secundaria el desembolso. Nos ex- de todos los españoles a trabajar y con-
seguir. 
¿En qué podemos ser útiles nosotros? 
plicaremos. 
Kstas Escuelas de Pesca, cuyo esta-
blecimiento apoyaremos en la medida 
de nuestras fuerzas, porque estamos ftCí^SOM MMURIS #1 
ooQvéncídos de su enonne utilidad, no; 
requiere un especial y cuantioso ma- p0B TELÉPONO 
ferial de enseñanza, ni su profesorado Nueva ^ ^ ^ 1 ^ 
ha de ser forzosamente numeroso. | v i G O . 17.—Se h a celebrado la anun- , 
En todo caso bastará, respecto a lo ciado, r e u n i ó n para constituir definitiva- P01*1? a qu-e ascienden 
primero, con una brújula, un sextante, ^ A«:ruipaciún Maur is ta V i ^ e s a , cua r to tj-iméetrí' del . tño 
un easen de humie un»» ealdpra dft va quedando nombrada la siguiente Junta di-
un G<ISCO ae Duque, una camera ae va- TOC(iv,tt. Presidentes bonoranos, don A n -
por oon una pequeña fragua portátil, u>nio Maura, don Angel Ossorio y Gallan-
un esqueleto para las enseñanzas del do y don Manuel Rodr íguez Carabal. 
médico y algunas redes y otros útiles i .'Presidente efectivo don Adoifo Grego-de nesea v en eiiflAnfn a lo semmdn 'no E8Pmo; vicepresidente, don Fernando ae pesca, } en cuanto a lo segunao, pornw(>j tesorero, Suárez Pumiarlega; 
con un maestro de instrumón prima- secretario, don Bernardo F e r n á n d e z ; Vn-
ria, un piloto, un médico, un maqui- ¡ 'ales: el anarquiés de Casa-novas, Ja-
nista, un pescador y un biólogo. \ ™ T 0 z o ( P ' t J o s ó Dlaz Ca^,buena y ^ 
¿.Presupuesto mínimo para estas es-( ^ i s ü e r o n a ' i a r e u n i d 50 personas, 
suelas? Ochocientas a 1.000 pesetas Se uoordó telegmfiar a l Rey y a los se-
anuales. i i \ores M a u r a y Ossorio y Gallardo. 
He aquí, expuesto de una manera' 
sencilla, en su aspecto exterior, el pro-1 
yecto que nos ocupa. 
Decíamos ayer, y hemos de repetir; 
hoy, porque importa mucho conocer la' L a sesión de ayer, 
transcendencia de la cuestión, que la La pres id ió el alcalde, sefior Pereda 
pesca en España equivale a la sexta Elord», y ocuparon asieaito en el s a l ó n 
En el Ayuntamiento 
parte del presupuesto nacional e im-
porta más que la producción minera en 
boeamina, y añadimos que esta sexta 
parte puede convertirse en quinta y 
hasta en cuarta, por la sencilla razón, 
bien comprensible si se considera la 
utilidad de los conocimientos adquiri-
dos en las escuelas correspondientes, 
de que necesariamente se ha de inten-
^fficar-la ^minción'jpeí^üera en el mó-
"inento en que nuestros hombres de mar 
busquen lá pesca con arreglo a unos 
preceptos bien ágenos a las prácticas 
rutinarias que hoy emplean. 
Pero decíamos al principio que en 
esta cuestión juega un papel principa-
lísimo la buena voluntad de los hom-
bres, y hemos de insistir en este punto, 
porque creemos que no se llegará a un 
resultado práctico sino nos hacemos 
cuenta que la creación de las Escuelas 
de Pesca es un deber que nos ha im-
puesto a todos la realidad. Entiéndase 
bien: a todos. 
<'Es a los Sindicatos de armadores— 
escribe en su »Estudio social de la pes-
ca marítima», el ilustre coronel Sore-
la—, a los de la gente de mar, a la 
iniciativa de los Municipios y a la 
cooperación individual, aún de perso-
nalidades ajenas a las cuestiones pes-
queras, pero que se interesan en el des-
de sesiones loe concejales s e ñ o r e e conde 
de San M a r t í n de ^u i roga , L a m e r á , H u i -
dobro, Pombo, Arce, G a r c í a (don E'leofre-
do), Gómez Collantee, G a r c í a del R ío , 
Cantillo, Gorro, Méndez, Ar r í , Casüso , 
ükv in , Toledo, To i r e (don Manuel) , Gu-
t ié r rez Cueto, I 'olayo, M a ñ u e c o , Rosales, 
Gómez (don Gervasiu), Jado, Ruiz, Gut ié-
r rez Mier , Oftíz Quintani l la , López Dó-
riga, Mar t í nez Gu i t i án y Gut ié r rez (don 
Leopoldo). 
- Se lee-y-ap^jebrr -et-njctir-rtjr^la ses ión 
ajiterii")r. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Atoaldia. 
Se queda enterado de que la Direcc ión 
general de 'Obras púb l ioae no ba acepta-
do el paseo de S á n c h e z de P o r r ú a , que 
ee le ofreció. 
—La v iuda del que fué q u í m i c o mun ic i -
pal , den Diego B r e ñ o s a , d a Jas gracias 
por e¡ p é s a m e que se le d i r ig ió . 
—iSe conceden 2.000 pesetas de subven-
ción a l T i ro Nacional para premios de 
las t i radas que ha de celebrar el próxi -
mo ve ram o. 
—La banda de m ú s i c a se cede g ra tu i -
tamente al Centro Obrero para la fiesta 
del 1.° de Mayo. 
—tSe aprueba el convenio hecho por l a 
Alca ld ía con los propietarios del paseo 
de P é r e z Gaidós , para que ^stos contr ibu-
ysab al pago de las obra*? de cons t rucc ión 
de aceran en aquel paseo, a c o r d á n d o s e 
que este pavimento sea de asfalto. 
—Se faculta a la Alca ld ía para revisar 
el presupuesto y atnunciar nuevo concur-
so para ejecutar las obras de la baran-
dil la de La Avenida de Ja Reina. Victor ia . 
—Una solici tud de don Mar iano Mora-
LA SEÑORA 
Dula Mafia lalsa Sai Mm Calila 
ha fallecido el día 17 de abril de 1918 
a la edad de 6 S a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
T I . I . I » . 
Su esposo don Domingo J. Qallat (ayudante topógrafo del excelentísimo 
Ayuntamiento); sus hijos doña Teresa, don Hilario, don J o s é (ausente), 
don J e s ú s , doña Feliciana, don Primitivo, doña Leonor, doña Anita y don 
Felipe; hija política doña Heroína García , nietos, hermanos pol í t icos , so-
brinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro. 
Señor en sus oraciones y asistan a los 'funerales que por el 
eterno descanso de su alma se ce lebrarán hoy, jueves, a las 
DIEZ, en la iglesia parroquial de San Francisco y a la con 
ducción del cadáver , que se verificará en este mismo día, a las 
DOCE, desde la casa mortuoria, calle de Cervantes, número 
6, al sitio de costumbre; favores por los que les quedarán re-
conocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la citada Iglesia de 
San Francisco. Santander, 18 de abril de 1918. 
B l exceíienitísimo e i l u s t r í s m o aefior Obispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder indulgencias en l a forma acostumbrada. 
Funera r i a de Geíerinio San Mar t ín .—Alameda Primera, 22.—Teléfono númfero 481. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U J A N O - B E N T I S T A 
áa la Fmul tad dt MMIUIHA da Madrid. 
Consulta de diez a una j de treg a seii. 
Alameda Primera, 18 y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
t l R U S I A « B N K R A L 
Parto!. — I m í t r m e d a d e i de la acrajer. — 
V i a i «r taar las . 
AMOS a R C A L A N T B , 19. t" 
J o s é Palacio. 
M » i t O - t l R U J A N O 
Vía» urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades t e la mujer.—Inyecciones del 
80€ y ana derrvadoa. 
Comul ia todos log d í a s da onea y m« 
día a « a a , axaapla la« faativo». 
B U R G O S . N U M M O 1. 8 * 
satisfaga de su peculio par t i cu la r l a m u l -
ta impueeta por tales i n f r a c c i ó n ^ . Se 
muestra, asimismo conforme en í^ljo a 
C o rp o rao i ó n munic ipa l . 
—Se airuerda dejar para (iLscutir a l fi-
nal de la .«cesión otra p ropos ic ión del stí-
ñ o r Torre, aclarando l a edad qup han de 
tener las aspirantes a to le íon iwaa ime-
ritoriae. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
ComieiOn de Teléfonos. 
La C o r p o r a c i ó n acuerda aprobar el in i -
las cuentas dei 
p r ó x i m o pasado. 
Comisión de Hacienda. 
Diotámen pidiendo BC comceda un" soco-
r ro u \Qs habitantes del pueblo d-e Huerta 
del Rey (Hurgos), damnificados por un 
violentó, incendio. 
fte acuerda conceder una bonificar i,-ui 
de 20ü pesetas, por una sola vez., y con 
cargo al carpí tu lo cb r r tópónd íe i l t é . 
Comisión de Obras. 
So. acuerda conceder una Sepultura e.n 
Ciriego a don Manuel Casanueva Orana-
l o a y o t ra a d o ñ a Serapia Caliirg(ÍB. 
i —•Don Oerardo Cabrero solici ta Autori-
zac ión del Ayuntamiento para const rui r 
un kiosco en la Avej i ida de J o a q u í n 
Costa. 
Vuelve este apunto a la Comisiói i . 
. —Se queda enterado del importe ia que 
ascienden las cue-niae de la s e m a n » . 
Comisión de Pol ic ía . 
Don Modesto A l c i t u r r i pide parmiso 
para instalar u n ta l ler de r e p a r a c i ó n de 
maquinarLa en la calle del General Es-
partero, n ú m e r o 8. r 
Sé le concede. 
: —Se acuerda sacar a concurso ^ pla-
za de qu ímico municipal , vacante por fa-
11 ecindenlo del s e ñ o r B r e ñ o s a . 
Comisión de Beneficencia. 
Dictamen pidiendo la (Tpación de una 
plaza de maestro para una escuela ¡muni -
cipal del pueblo de Monte. 
Se aprueba el dictamen, y pasa a la 
Comis ión de JlacifNnda-papft -^e Asigne 
el sueldo de diebo profesor. 
VÓta en contra el sefior conde de San 
M a r t í n de Quiroga, por entender que en 
dicho pueblo se hal lan instaladas las es-
cuelas sufleieintes con cargo a l erar io m u -
nic ipa l . 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Dou Pedro San Emeterio y don T o r i -
bio E. Castillo piden ser nombrados peo-
Ebea lijos del exc(-lentísimo Ayuntamiento . 
E] s eño r conde de San M a r t í n de Qui-
roga pide se abra un concurso, en el que 
puedan entrar todos los que se encuen-
t ren en las debidas condiciones pa ra op-
tar a él, pues estima injusto conceder •el 
put'slo a unos sin conocer las actitudes 
de los d e m á s . 
Después de hacer uso de la palabra en 
el mismo asunto 'los s e ñ o r e s Gómez Co-
llantes, Castillo, Jado, G a r c í a (don Eleo-
fredo), Gu t i é r r ez (don l^opoldo) y G a r c í a 
(don Gervasio), se acuerda que el dicta-
men vuelva a la Comteión de donde pro-
cede. 
Se acuerda cubr i r por opos ic ión l a va-
cante de auxi l iar del Meroado de la. Espe-
tanza. 
Comisión de Obra». 
Dictaonen cediendo a ia Sociedad « L a 
Prov iden te» unos terrenos que l indan con 
l a calle de J o a q u í n Costa. 
(Ocupa lia presidencia el" s e ñ o r López 
Dór iga . ) 
E l s e ñ o r conde de San M a r t í n de Qiu-
roga considera m u y bajo e l precio solici-
tac lo por diobos térnemos, m á x i m e tenien-
1 do en cuenta el magní f i co sit io en que és-
i tos se baJlan enclavados. 
Deiapués de a l g ú n deba¡te sobre esta cues-
t ión , se aprueba el dictamen con una adi-
c ión del presidente de Ja. Comis ión de 
Obras, en el sentido de gestionar u n pre-
cio m á s etevado por los terpenos propie-
; dad del Municipio. 
I Votan en contra ios s e ñ o r e s conde de San 
M a r t í n de Quiroga y G u t i é r r e z Cueto. 
I — L a misma Comis ión de Obras presen-
' t a otro dictamen, por el que se aconseja 
l a ces ión de u n terreno l indante oon la ca-
lle del Duque de Santo Mauro a don Faus-
t ino Vi l l a . 
E l s eño r Castillo se opone a l a ces ión de 
los terrenos. 
Ed- señor G a r c í a (don Eleofredo) se mues-
t r a o o n í o r m e en que se solicite autoriza-
ción del minis ter io cor respondiente, para 
que la Munic ipa l idad venda dichas pro-
piedades. 
So muestra conforme con el cr i te r io del 
s e ñ o r Castillo el señor Gu t i é r r ez Cueto, 
manteniendo el s e ñ o r Quin tan i l la el dic-
tamen, con l a modificación de que pase al 
asunto a los letrados municipales, para 
que digan si pueden o no venderse los te-
rrenos obj-eto del debate. 
Rectifican los concejales nombrados an-
teriormente, y se aprueba, por fin, el que 
vuelva el dictamen a l a Comis ión , gestio-
n á n d o s e un avenio con los propietarios de 
la Alfonsina, para poder l levar a cabo ed 
Ayuntamiento lo que tiene proyectado. 
Comisión de Policía. 
Negar el, anticipo de u n quinquenio que 
solicita el empleado munic ipa l don Fran-
cisco B r i n g as. 
Grupo de asistentes al banquete con que anteanoche fué obatqulado en Royaíty el capitán de la Compañía Trasatlán-
froa, don Eduardo Fano (X). (Fot. Samot . 
que es esta la s 
este adelanto de 
no debe en manera 
ciase de precedentes. ¡ pues de todas la» art istas del g é n e r o q m 
Alega el seño r conde de Qui roga que cult iva, es la m á s adecuada, por l a finu-
existe u n empleado que se perjudica en el ra de «su estilo y lo cul to y ameno de su 
escalafón si se concede lo pedido por el se- repertorio, para encantar a un audito-
ñ o r Br ingas , y esto no s e r í a -ni puede ser i pió selecto. 
u n caso de equidad. Las 'bailarinas Selesia y Revoltosa vie-
Sostiene ed dictamen' el s e ñ o r Castillo, Inen t a m b i é n precedidas de 'buena fama, 
y rectifica el s e ñ o r A r r í , en e l sentido de que pronto esperamos ver confirmada. 
que en el idiotamen se haga la .salvedad de. 
que esta gracia s e r á concedida, por ú l t i m a 
vez. 
E l s eño r Gómez Collantes entiende como 
Para que todo sea completo en el pro-
grajna d»- hoy, se p r o y e c t a r á n en la pan-
talla dos pefículae m u y interesantes, ca-
da una por su estilo; una cómica , en dos 
Entierro del sefior Labra. 
buena l a doctr ina sustentada por el presi- ' partes; que se t i tu l a «La cace r í a» , m u y 
dente de la Comis ión y por el s e ñ o r conde bien hecha, y la r e p r o d u c c i ó n de La cono-
de Quiroga, pidiendo se abene el. qu in - i cida novela / «El cura de Longueva l» . 
quenio a todos los temport ros y que no se' 
haga m á s . 
Solicita el sefior Arce que no se 'haga 
caso de precedentes y ae obre en jus t ic ia . 
E l s e ñ o P presidente de .la Cornisaón dice 
que sostiene ied dictamen sin enmiendas. 
Se vota la del s eño r Collantes, y es des-
enliada por 19 votos contra cinco. 
Se desecha igualmeitte, por 17 votos con-
t r a seis, la p ropos i c ión del s e ñ o r A r r í , y 
se aprueba ei dict iameñ. 
LA P R O P O S I C I O N D E L SEÑOR T O R R E ; 
POR TELÉPONO 
MAlvRH) , 1 7 . — l a s cuatro de la tar-
de se ha veri fi jado «1 entierro del que 
fué senador y presidente del Ateneo ma-
dr i l eño , •don Rafael M a r í a de l.abra. 
El acto ha constituido una mentida mn-
n-:ic.su"-ion-\ie duelo. 
El c a d á v e r iba encerrado en un «evero 
a t a ñ d negro. 
H.i sido conducido a l cementerio de la 
Terminado el despacito o rd inar io , es dis-
cutida la propos ic ión del señor To r r e so-
bre la p r o v i s t ó n de plazias de fceJefonista», 
p ropos ic ión que no acepta el p r e s i d e n t e , J i d i A r o n ei duelo los aflore*) Dato 
de fa Comis ión de Teléfonos , mantenien- . • | S m e t o : T ^ S ^ ^ l l 
do el dictamen. Luego propone que de ios ' > ™ . R U ^ Í ' ^ ^ ^ K ^ 
fondos de ía Red se d e v í i e l í a el Aporte de . 0 a b l e r " 0 / . ^ t ^ Í ! ^ ? H . w r f ' 
Tos gastos becbos por las señor i tas que no ' represen t ac ión de 1^ faimha . y Co 
el número 
a ^ue se ne. 
su provincia 
n'asta la p r ó x i m a cosecha de trigo. 
Todos estos datos pedidos por dicho c¿ 
mísanio .serán enviados a Madr id tan proi¿ 




o b t é h g a n plaza, [haciendo extensiva esta je ^ ^ f j 
gracia a las que acudieron al concurso no 1 En el 'ám']o g r a b a n 
r é u n i e n d o las condiciones leocigidas en 
cuanto a l a edad. 
Se aprueba esta p ropos ic ión , d e s e d h á n -
dose en votac ión l a presentada por el se-
ñ o r Torre . 
Explica su acti tud el sefior Quintani l la . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Ei sefior Torre (don Manuel) denuncia 
la marcha a Gijón, con mot ivo de una 
huelga sostenida alb', de varios m ú s i c o s 
de la banda munic ipa l , s i n a u t ó r i z a c i ó n 
de sus superiores. Pide u n correctivo para 
dichos mús icos . 
El mismo señor concejal denuncia algu-
nas irregularidades de l a Casa de Soco-
r ro , pidiendo desp i i é s la c r e a c i ó n de una 
casa de b a ñ o s en Santanriier; y contesta-
do por l a presidencia, m levanta la ses ión . 
POR TELÉFONO 
Conflictos obreros. 
BARCELONA, 17.—La» huelgas pian-
toadas hace d í a s en la región catalana 
van tomando cuerpo, debido a que ^ 
organizadores buscan cualquier ptttextb 
para fon ion ta r í a s . 
L a ú l t i m a huelga ha surgido por i -.; 
del cambio de horar io . 
f.0fi t intoreros de San Mar t ín sé: 
declarad;) en huelga. 
En M a t a r ó , lo» obreros 
En Vich t a m b i é n do« m i l obreros IMI 
huelga 
En Sabadell 
Ed gobernador c ivi l ha manifestada qua 
¡n huelga nSTs importante es la Mataró. 
Por nMic iás oflrfalep recibidas en *1 
Gobierno se sabe que los obreros de Mu-
t a r ó hicieron a lo? patronos algunas pe-
ticiones, solicitando la contesta-ion en un 
pbizo d f cuarenta y ocho horas. 
•'Como la ni-'iyoria de los patr-mos viven 
en Barcelona ' n c pod í an reunirse on \m 
Cortezo plazo tan breve y pidieron una amplia-
' c ión del mismo, a lo que se negaron los 
numerosas per-1 huelguistas. 
LOS «AFFAIRE8» RUIDOSOS 
POR fELÉFONO 
M A D R I D , 17. 
P A í l I S . (6 m a ñ a n a ) . — H o y ba sido eje-
cutado Bolo P a c b á . 
Antes de sa l i r de la p r i s i ón de La San-
té oyó misa y comulgó . 
E n un a u t o m ó v i l fué conducido a l l u -
gar donde h a b í a de ser fusilado. 
Este lugar e s t á situado en l a parte 
baja de u n m o n t í c u l o y es donde se suele 
ejecutar a los reos de al ta t r a i c i ó n . 
E n dicho lugar hay tres postes. 
A l descender Bolo P a c b á del au tomó- , 
v i l , estaba dominado por una gran pos-
t r a c i ó n , basta el pun to de que tuvo que 
ser sostenido por los gendarmes y condu-
cido basta el lugar de la e jecución . 
Una vez cumpl ida la sentencia, M . Bolo 
r e c l a m ó el c a d á v e r de su hermano. 
13o Oorr-oo». 
soinaJidades po l í t i c a s y part iculares. 
El Rey ha euviado a la famil ia , desde 
San S e b a s t i á n , un telegrama de p é s a m e . 
T a m b i é n ha visitado a la í a m i l i a en 
nombre del Monarca el duque de Mandus. 
Asistieron t a m b i é n a l entierro repre-
s e n t á n t e s del Centro Aisturiano y del Cu-
.vno de la Habana. ' 
Notas de la Alcaldía 
•Se han rounido algunos patronos. 
En Barcelona se ha trabajado hoy. 
En Vich se esperan datos para conocej 
el alcance de l a huelga. 
Hoy se han reunido los obreros texti-
les. - -
Incidente en un mercado. 
Esta m a ñ a n a se o r i g i n ó en el mercado 
de la Barceloneta u n ' p e q u e ñ o desorden* 
Los tablajeros se presentaron una hora 
m á s tarde de la oficial a recoger la car-
ne, pero como a la debida hora na h.v 
• bía nadie que se hiciera cargo de ja mer-
los carreteros abandonaron sus-
E l señor Pereda Eiordi 
Volvió ayer a hacerse cargo de la A l - > a n c í a , 
ca ld ía , el alcalde, s e ñ o r Pereda E-lord i . • puestos, m a r c h á n d o s e . 
L a s Escuelas tfe Navegación, j In tervino el adrninisjrador del merca 
Visitó ayer al alcalde el coronel de i n - do y los carreteros volvieron a sus míe» 
í a n t é r í a de M a r i n a y agregado nava l a 
las Legaciones de Espatia en los P a í s e s 
Rajos y Estados Escandinavofi, don Lnl« 
So reta. 
El objeto d-e la visita fué el t ra tar acer-
ca de la c reac ión de las Escuelas de Na-
vegación, que tienen por objeto 'la forma- , 
c ión de marineros, patronee, timoneles y j 
maquinistas. 
tos p u d i é n d o s e conducir in carne al iner* 
.caen. 
Ecos de s o d 
Del Gobierno civil. 
Hablando con e* gobernador. 
A ila bora de costumbne fuimos ayer re-
cibidos por el gobernador c ivi l en su des-
pacho oílciai. 
Comenzó nuestra conve r sac ión con ei 
gobernador d icádiéndonos que h a b í a re-
E l s eñor adunnastrad^ii p r i n c i p a l de Co- %fáM0 u,va carta de la Sociedad de Auto-
rreos nos part icipa, para que llegue a co- re9> en ̂  qUe & i6 cuenta de baber-
nocimiento del piiblioo, que ei vapor «Rei-
na .Mar ía Cr i s t ina» , de la. C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , s a l d r á pera Cuba y México el 
d ía 18 del corriente de Bilbao, el 19 de 
Santander, de Gijón el 20 y de C o r u ñ a . ed 
21, pudiendio, por tanto, depositarse l a eo^ 
Con objeto de pasar una temporada, h» 
salido p a n Madr id y Barcelona, aco-ni-
i T ^ ñ o r " p e r e d a E l o r d i ofreció al s e ñ o r ! liañadí> rle su be l l í s ima b i j a Serundina. 
Sorela su incondicional apoyo, quedan-i ™ieíj¡™ d ^ n f r u ^ o amigo don Enrique 
do acordado qnie el p r ó x i m o s á b a d o , a lae ,c ̂  "10- .rfn 
cinco de l a tarde, tenga lugar en l a A l - Restabieciaa 
c a l d í a una r e u n i ó n magna de todas -las Completamente restablecido de su ^ 
Euerzaa vivas -de Santander, para lo cual í e r m e d á d , iba vuelto a desempeña r su 
c o m e n z a r á inmediatamente y con el ma- t&, el segundo despensero del correo «R61* 
nn, M a r í a Cristinai), don Gregiorio Be»; 
n i l l a . 
Capitulo de enlaces. 
Para nuestro pa r t i cu la r y distingiii'l" 
amigo, ei inteligente méd ico de la Berw 
licencia munic ipa l , don Gumersindo Iñ'' 
go y P é r e z del Camino, ha sido pedía|| 
h>, mano de la dist inguida y bella seflori* 
ta castrefla M a r í a Susana del Corro. 
La pe t i c ión de mano ha sido hecha R 
la respetable dama d o ñ a Justa Pérez fie! 
.Camino, madre del novio. 
Entre los futuros se han cursado vanfr 
sos presenteB, y la boda se celebrará £" 
el p róx imo me9 de mayo. 
Nuestra enhorabuena. 
Un descarrilamiento. 
yor in te rée sus gestiones la Alca ld ía . 
\,VVV̂ V\.VV\V\A\.VVVVVAA'VVWV̂ VVV̂ VV\VV\\VVV\VtVVVV\i 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
sora» normalM, Gómez OreAa, númer» 8 
Internas, m«dlopenMonieta» y externas. 
ao solucionado satisfactoriamente el plei-
to que didba entidad t en í a pendiente con 
el Casino del Sardinero. 
L a Sociedad de Autores le había, comu-
nicado la t e i m i n a c l ó n de dicho asunto, 
quedando m u y agradecida a ia. dnterven-
En las pr imeras horas de la noche ^ 
tuvieron noticias en Santander ' I * ' . . ,|C 
rrespondencia;pana los ¿ i t ados puntos que ñ ñ l k r T ' f i m ^ í í u W r i d ^ 'ha- ¿ t r c ^ W a ^ V ^ l r e n ^ r m 
S ^ ' H r ? ? 0 1 ^ 1 ^ ^ 14 h0m8 b ía h ^ 0 en ^ ^ ^ e m b ^ ^ l a sa l 'o , de SanUnder 1 las 
Empresas se h a b í a suscitado. , t ro y veintiíd^tt ' de la tardo. 
T a m b i é n nos dijo el s e ñ o r De Federico Por fortuna, el accidente careció de iffl'." 
el comisario de Abastecimientos ba- nontancia, r educ iéndose a l desea'1'113' Gran Casino del Sardinero. 
Joaquín Lombera Camino. 
y i L A t t 9 . e.-#AMTA«»IIBI 
Varietés y cine. 
(La segunda parte de l a temporada de 
espec t ácu lo variado, que hoy e m p e z a r á 
E l s eño r A r r í solicita se 'conceda lo que ' en el Gran Casino del Sardinero, promete 
pide el sefior Bringas, comió se hizo con.ser un verdadero acontecimiento. 
otros empleados que se encontraban «n 
condiciones idén t icas . 
E l s e ñ o r G u i t i á n sostiene el dictamen. 
Todas ras not ic ias que tenomos de la 
canzonetista italo-espafiola A d r i a Rodi, 
permiten asegurar, sin temor a equivo-
B l iseñor conde de San M a r t í n de Qui ro- ! carse, que se t r a t a de una art is ta verda-
ga manifiesta que é l insp i ra siempre su deramento notable, sin parecido con nin-
criterio, en todos los asuntos municipales, g ima otra por la or ig ina l idad de sus c a ñ -
en la m á s estricta jus t ic ia . Alega que, a ciones, todas dé] m á s exquisito gusto, 
pesar de baber recibido varias recomenda- por su voz de t imbro sumamente agra-
cionea y de haberse acercado a él el mis- dable y su d icc ión p u r í s i m a , por la ele-
mo interesado, ba sido el Inspirador del g á n e l a y-buen gusto de sus trajes y per 
dictamen presentado por la Comis ión de BU g a l l a r d í a y su gracia. 
Po l ic ía . Afiade que siempre ba votado en (Persona hay en Santander—y es voto 
contra en asuntos de toa iwturMm. Wt i* d« caUdad^-que 6o» lo asegura as í y afir-
que 
b í a solicitadlo e l env ío de u n a iteilación miento de dos coches de viajeros, n0.?, 
detallada y urgente de las existencias do friendo és tos el menor d a ñ o ; seguwj 
har ina í(ue hay en la provincia. i mente p a d r ó n a otros, continuando - ^ 
IgiKulmente, el comisario de Abastecí- convoy su viaje. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy, juevos, DOS DEBUTS 
ADRIA RODI, notable v original canzonetista. 
SELESIA y REVOLTOSA, pareja de bailes 
Cinematógrafo. 
LA CACERIA, cómica, en dos partes. 




E l primer día de feria. 
• - ^ n i el pr imenr de lo« tres tlíos 
^ ' ' ¡ j n p a i i ' ; ! (•¡ndad de T ú r r e l a v c ^ a 
',. W •" ,, su l'cria a i iual . 
:;--i--!;'¡rri!-"',';;i"lr !-l"'J^"'i,')" vt-cina «f 
KP ':' io 'aniiuaciidi natura!, tenien iu 
los d e m á s s e ñ o i ^ s que ie a c o m p a ñ a T á n 
en la adjudicacicm de lofi premios, 
' Bailes (te sociedad 
El Casino l i a organizado u n baile, que 
M veriTieará en el elegante y amplio fia-
Las balas iban a incrustarse en tos bal-
conea, haciendo saltar lo»* cristales y 
grandes astillae de las maderas. 
Ante l a presencia de una pareja de 




. . ^ ocultes la boteilita, que ya la he 
Es d6 c0"30» ¿eh? 
le aceite de casa de Los Azcára-
es el mejor del mundo. 
pta ¿pif '••.ticurso de ganados que 
^Úgui- irs.- m a ñ a n a a las once, en 
^ í l ' i u s i a l a d o en el fer ial <le «La 
Moviste una i iupor tancia indi^-
otfa parte, 0} programa de 
ares uj-^anizado por el 
lón que para esta clase de'fieAta.s tiene noros, los gitanos depueneron su acti tud 
habi l i tado en .La parte al ta del editlcio, v se eaitregaron, siendo conducidos siete 
que promete estar a n i r n a d í s i m o . de:ellos, los que m á s act iva parte h a b í a n 
Teiuimus iiuticLaíj de que ya se l i a n d a d o tomado en la «ofensiva», a la c á r c e l <áf 
l a ciudad. 
Circulan var ias versiones a c ^ n a del 
or igen de la rue s t i ón , pero todas oUafi 
coinciden, aparte de resentimientos an t i -
guos, en q u « cfoíoO gitanos llegados hoy 
son los <ifue mutivaTon da reyei"ta. 
j^-.9ultó her ido levemente, en 
SAN MIGUEL 
flimatén m m i eolomales y del país 
Fernando O r e ñ a - T e l é f o n o 33 . 
Torrelavega 
VINOS F1XOS DE L I E B A N A 
C. ü n ella. 
u n brazo, el gi tano Teobaldo Vargae Ba-
r r u l , y el j a rd inero de la e s t a c i ó n del fe-
W/VVVVVV^VW^A/VVVW^ vvvvvvwvvvwwwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
rrocarrLl de] C a n t á b r i c o , Joaé E l w t g u l r r e , diferei^tes: una M-onarqula miUtar . una Ocupamos Ba l l l eu l y los puntos de apo* 
que Intervino para apaciguar los á n i m o s especie de Repúblict t , una M o n a r q u í a ab- yo, tenazmente defendidos en Cappolide, 
momentos antes de llegar los guardias. soluta y el Seüor ío de Vizcaya. ai Norte de l i a i l l e u l . a s í como Meteren, 
Eizaguirre tiene la mano derecha atra- j Vosotros—agrega—, ios nacionalistas, E] enemigo i n t e n t ó en vano grandes 
vo&ada^de un balazo. i conocéis de la raza .sus deíeotoñ, pero no contrataquee para recuperar Meteren y 
Los gitanos detenidos se l l aman Eduar- sus virtudes. Yo reconozco u n doíectio a el terreno que perdieron en ambos lados 
do H e m Á n . i e / (.Wr/xirri, Emi l io J i m é n e z y m i raza, nacido de ÍÍU esfuerzo, de su del Merr is . 
.i imAnez, Diego H e r n á n d e z y Antonio M i - amoral txabajo, y íes ese defecto la codicia, En el campo de batalla de ambos Jados 
Vamla. 'Y vosotros h a b é i s ido a explotar este de- del Somme se desarrollaron violentos ata-
En ía refriega tomaron parte veinte g l - í ec to a las cuatro provincias, comprando ques de ar t i i l e r ia , que siguieroa hasta l a 
tanas. " I actas y derramando el dinero. (Grander» noclie, especialmente a l Sur de l Somme. 
Como detalle curioso hornos de consig- rumores.) | Frente macedón i co .—A ra íz de comba-
aar ffiug vmu los conitendientes h a b í a i Decís que existe el problema naciona- tea con lag avanzadas euemigae del Stru-
í i m a r r a d o una ¡navaja a l extremo de un dieta 'o regionaaista, que se exterLorizaria ma, las tropas de asalto b ú l g a r a s cogie-
palo, para servirse de ella a modo de siempre, aunque Ja cap iUl idad í u e r a Bar- ron 170 prisioneros í r anceseg y algunos 
bayoneta. . 
17-1V-1918. 
cui-so i . , las oportunas invitaciones y fta-
bemos que. s e r á n muchas las señor!ta-s <rue. 
HBis-tan a la fiesta. 
Entre ej elemento joven «feo»—y que é l ' 
ñus peidone el modo de fieñalar—hay g r an 
entusiasmo. 
E l baile m cues t ión t e n d r á luga r en l a 
nocle» de m a ñ a n a viernes. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
celoba o Bilbao, y aunque estuviera en gr iegos .» 
BLbao exis t i r ía el problema, porque ios P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
navarruB no nos somett&namos a u n a ca- aSobre el frente del Somane y del Oise 
p i í a l i d a d e x t r a ñ a . | act ividad bastante grande de ambas ar-
L a mayor op res ión no ea l a que nace oon tiillerías. 
leJ u»o die Ja Jen^ua e x t r a ñ a , ¿ Q a é opres ión i Hemos ejecutado varios golpes de mano 
es ó s t a ? No es Castilla l a que opr ime; es- en las Jineaa enemigas, y part icularmente 
concesi de i depósito franco 
tamos oprimidos todos. 
f i o es el problema de la lengua el que 
a l Sudoeste de l a But te de Mesni l . 
E n l a r -egióu de Tahure y a l Norte de 
Se ti ice q u é al elemento popular tendrá . 
rasatíán. 
• Sarnot). 
í-a el n limero 
na que se ne. 
Ru_ provincia 
trjgo. 
por dicho co. 
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G a y ó n S a n t i v á ñ e z 
.«olació»1! 6 (Reírte a la fuente de los 
"¡¡¿tro caños).—TORRELAVEGA 
Lh)r3to'''08 de anál i s i s químicos y es-
1̂  teril izaoión. 
gmecíalidades f a r m a c é u t w a s . — P r o d n c -
, ciiuiniicofi garanti /adns.—DROGUERIA 
P L U M E R I A . 
^nimSenio, con las naturales restrin-
'¡u-ias en vistas de las actnales circuns-
¿cias econórniiv.s, basta por sí só lo-pa-
iató«i"un crefido n ú m e r o de forasteros. 
El concurso de ganados. 
Xohemos do inskstir en que el a lma de 
- tas d-o Torrelavega l a consti tuye él 
iüSTRIAS LACTEAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Fábrica de mantequilla quesos, ca-
seína v lactosa, 
T O R R E L A V E G A 
po concursí i de ganados que huy 
4región muíilafie.sa opina <iiifi no lia-
falte llegai' a la- i m p o r t a c i ó n do cierta 
use de ganado, porque la experiencia 
Ifimiefitra q w se puede incluso aspirar 
ir a la expor t ac ión , y ha acudido 
cuíso i • Torrelavega con el entu-
asmo que presta el convencimiento ab-
LA F A M A : 
mitEii SE m m m m 
DE 
s e r v i r í a de base, con jusucia, para lunda- F i i r ey hemos hecho cierto n ú m e r o de pió-
mentar é& problema nacionaaista; nada ' « ioneros . 
tiene que ver la existencia de una lengua, I . Sobre la o r i l l a derecha del Mosa, una 
1 que yo l l a m a r í a supfeitficial, ante la nece- tentativa enemiga al Este de Samoneux ha 
sefior Pradera c o n t i n u a r á combat iendo el n a d o n a l t o n K » ^ ¡ t ^ * * * ** au*'ui™* " ^ i ^ S n *> ^ ccatio^ 
No se suspenden-las sesiones d&i C o r t e s . - ¿ S e e s t a b l e c e r á ' Que no es tá resuelto eí problema do la • do t i rando sobre la ciudad de. P a r í s é n la 
plengua. Decir que no está, re-stielto en Es- jo rnada del 10. 
' p a ñ a ea exagerar Ja nota, porque estuvo H a habido 15 muertos y 45 her idos .» la ley sobre beneficios extraordük ar ios de guerra? 
POR TEt .EFC 
resuelto en tiempos en que Castilla era 
p r ó s p e r a y grande y admiraba al mundo, 
I m M y deposlío de gaUeíaUorrelavega. DÍA POLITICO 
Bolo acusa a Caillaux y Humbert. 
l 'ARIS .—En la i n í o r m a c i ó n y a termi-
na ««obre el asunto Bolo P á o h á ha líédho 
óste, en defeaisa de su amenazada vida, 
L a 
esfridtfhcia» al rei terar el tópico «pueblo y m á s hoy, que entre harapos y miserias, 
opre^o», tópico que, aplicado a i pueblo a l borde del camino, ve pasar a su lado a 
vasco, suena a cosa m u y lejana a ía ver- Ioij Pueblos p róspe ros y grandes. aousaciones gnavixs contra ( . a ü l a a x , el sa-
' v* 1 A ú n se recrueida la pe r secuc ión de la nador Hambert y otros que t a m b i é n ñgu-
«¿1 Imparciab . t a m b i é n se ocupa del lengua bretona y l a de M i s t r a l ; a ú n e s t á ' 
í smo asunto • fresca la t in ta con que Garios Maurad pi-
ince que lamenta ed que l a pecul iar dtó Para P r o v ^ z a í .aíoliciai!da4 .de.Ia J ^ 
Cámara de Comercio de Santander 
t a m b i é n o c a s i ó n de rendi r cul to a 'la ; „ A . ^ J ™ 61 f 6 * 0 ' M a " ™ " h(lv ^ híi fianza. M A D R I D , 17.—La nota que hoy se ha mi  
En fin <niP TfUTvlqvPcn «A ^icnAn*. a facili tado a ios periodistas, dice a s í : jL>ice l .
p . s í r u i ^ ^ s' M ^ b e n i a d o r de Caceras-ha visitado compos ic ión de l ac tual G a l e r n o L p i d i e - g ™ ¿ ^ ^ S ^ S l S t S ^ 
Dios quiere, informareanos con ampl i tud presidente. r a a yerno cal:do uei s eño r M a u r a reco- ĵ10 e ^ cuestiones, que en 
a nut-stros lectores d^ rujiutt» do imtvor- E l jefe del Gobierno ha recibido tam- g^r fa sene de equ ívocos y vesanias del .P, d'- , , , , ' ' . 
t a í c l ? oc5r ra duran te lát^^^ ^ » S v is i ta de vanos repr.sentantes Siputado nacionalista s e ñ o r Aran^adi . | K l problema de l a lengua hay-que m 
^ n n á t i c a ciudad Centro d ipdomát ico de Estudios Ma- ^..-^e que lo3 aplausos t r ibutados por ^yerle 'de o t ra manera, porgue es unpo-
y ^ r r o q u í e s , pa ra interesarse a n t e ' é ] de la ^ c á m a r a a l sefior f r a ü e r a fueron una sible que nosotros, los n a v a r r a , acepte-
• ^ "wr* " • " > . > * c o n c e s i ó n de algunas reformító que creen expresa c o n ü e n a c i o n de l a conducta de ^ lia i ^ g u a vasca, que mudios de vos-
m J J t L i MSJL JLÍ X > - A . 1_> . necesarias eu dicho Inst i tu to . fes que intóoipaa extender sobre ü s p a ñ a otros, s e ñ o r e s diputados nacionalistas, no 
E l s e ü o r Mar ia t egu i le ha c ú m p l i m e n - i a somnia del t i intasma que nablaba de conocéis. (Riunores.). 
tado con una Comis ión de fabricantes de d i3gregac ién , y que esta es la m u e r t e . » E n u m g u n archivo vasop hay diocumen-
super íos ía tof i , pa r a p r o p o n é r l e las m e d í - ^ ct-ek¡ que, nados el e i ro y l a impor- to8 r e n t o s en vascuence; el m á s antiguo POR TELÉFONO En la iglesia de San José. 
B I L R A O , 1 7 . - E n el nuevo ^ n p l o de ^ adecuadas a evitaa- l a crisis de aque-;Uincia h á adqmndo eni e l Congreso ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
3 lo^ il 'adres Ainietinos. ben- m d u s t n a . | la d i s c u s i ó n del Mensaje de l a Corona, el f*1 S1«10 x l L i ' Y i ^ a c t a d o an oaste-San José, de J I a A m m Jlg utji-iAívra, irr-.u.- j '— , \ -x * v- .— —t — ii n 
decido ayer, c e l eb ró misa esta m a ñ a n a I cumplmientado aBimísmo a l s e ñ o r t ^ ñ o r M a u r a h a r á el resumen' de los de- JJ*1IK 
en el a l tar mayor , el obispo de pamplo-• ^ a u r a el general Fernán jdez Silva, el bates. 
na. En el de Nuestra S e ñ o r a de los Do-
lores, ofició el do Pamplona. 
A las diez tuvo lugar l a misa pont l f l -
obispo de L é r i d a , el m a r q u é s de l a Fron-
tera y el conde de Canga Argüe l l e s . 
L a exportación de vinos. 
Loa diputados representantes de Cata-
cal con asistencia de las autoridades, me- Rey ^ l i c i t a d o del jefe del Gobierno 
nos el gobernador y el alcalde, que no aux i l ios pa ra aquel vecindario. 
Una Comis ión del pueblo de Huer ta del • lufia, Valencia y otras regiones vi t ícolas 
h a n visitado a l director general de Co-
pad ieron asistir. 
La igleeia l uc í a e s p l é n d i d a i l u m i n a -
ción. 
'.Ofició de Pontif ical el prelado de eeta 
mercio, pidiendo facilidades pa ra lia ex-
L a C á m a r a de Comercio de Santander, p o r t a c i ó n de vinos y o c u p á n d o s e da a l -
a o o m p a ñ a d a de sus representantes en 
Cortes, ha visitado a l s eño r Maura , iute-
r e e á n d o e e por la conces ión de un d<;pó-
diócesis , d w t o r Fe i jóo ; actuando de pres- i sito franco ' para aquella poblac ión , 
b í t e r o de honor el arcipreste de Bi lbao, i P0T u l t imo, le ha cumplmu-nuido u n a 
gunos extremos del convenio comercial 
h i spano f r ancés . 
Nombramiento de Comisiones. 
Se han reunido las Secciones del Con-
gretso para nombrar las Comisiones que 
Entonces, .señores vascos, ¿ p o r q u é traer 
en pleno sigilo X X el problema de l a len-
gua vasca? 
Varias, vooes: M u y bien, m u y bien, 
(Grandes aplausos.) 
E n la C á m a r a hay ex t raord inar ia ani-
m a c i ó n ; n i un solo e s c a ñ o e s t á vacío. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r PRADERA, y dice: 
Se es t á dando el caso de que los que no 
tenemos n i una sola gota de sangre caste-
l lana amamos a E s p a ñ a , y los que no tie-
nen herencias e x t r a ñ a s l a odian. 
E l d í a que se h a y a destruido ed v ínculo don R a m ó n Prada; de p r e d i t e r o s d e " h ^ ' C ^ i ó n de oficiales del Consejo de Es- examinaran los decretos que se dicten « & } ^ S ^ ' 2 i S ^ S £ ^ - S , ^ ^ 
- u n t a n d o ante el jefe .de-i Go- L q j-nterregno parlamentario. 1 ^ ia ^ W ^ ' ^ ^aora <iestmí<lK> a umosMi 
.,T.,Qa •no+iyin.np., rP-b^i^nfl/ifl« • — a* « - . . a - r a (nacional. E l castellano h a sido siempre la ñ o r los Padres escolapios s e ñ o r e s O r c u e - i tado, prese ra y Urt iaga; de d i á c o n o , el-. Padre Bar-1 i ^ m o algunas peticiones relacionadas 
ba; de eubd iáoono , el Padre Carrera; de 
ministro de b á c u l o , el Padre Redondo; de 
m i t r a , el Padre Alvarez, y de palmato-
r ia , el Padre A y a r z a g ü e n a . 
E je rc ió las funciones de maestro de 
ceremonias el c a n ó n i g o de l a Catedral 
de Jaca, don Antonio Alonso. 
La capil la, formada por valiosos ele-
mentos, y bajo l a d i r ecc ión de los pro-
fesores s e ñ o r e s T o ñ a y Odrfozoio, c a n t ó 
con el Cuerpo a que perteneicen. 
L a d imis ión del alcalde de Madrid. 
In ter rogado el gobernador acerca d é s i 
t e n í a detalles r e f e r e u t é s a 4a d i m M ó n 
del alcalde de Madr id , ha contestado que 
no t en í a m á s noticias de l a d i m i s i ó n de l 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z que las publica-
das en l a prensa. 
Alza en la recaudación. 
La r e c a u d a c i ó n en Hacienda ha tenido 
con un gusto extraordinar io l a misa d e ^ i a lza de 1.109.ÍH) pesetas, a pesar de 
Pontifical, del maestro Perossi. ' j l a ¡baja de 928.211 pesetas que presenta la 
A l final, el s eño r obispo d i ó l a bendi-J renta de Aduanas, 
cion a los fieles. 11-« O i m a r a de Comercio de Santander vi-
Después d̂e l a una de l a t a rde comen-1 «Wa al seftor Besada, 
zó el banquete con que loe Padree Agus- El presidente de 'la C á m a r a de Corncr-
t inos obsequiaban a Ida tres prelados y i d o de Bi lbao , en u n i ó n de otros coinisio-
autoridades, a l cua l asist ieron todos loe nados, ha visi tado ai n i in i s t ro de Haden-
Padres de la Comunidad y otros v e n i d o » da, continuando 'las gestionas • que viene 
realizando para conseguir ia conces ión 
de un d e p ó s i t o franco. 
A n á l o g a pe t ic ión h a n formulado a l m i -
nistro los comieienados de la C á m a r a de 
Comercio de Santander, en u n i ó n de los 
diputados y senadores por dicha p rov in -
cia , los cuales h a n logrado que ei s e ñ o r 
González Besada le^ anuncie que Santan-
a. jefe de l a 'Guard ia i m i n í c i p a l qvye por der no s e r á preterido para la conces ión 
el personal a sus ó r d e n e s se practicase de los depós i tos francos, 
hoy un" repeso de par en los estaijleci-
de fuera, autoridades e ínVi tadós y el 
conde de Casa iMontalvo, que t a m b i é n 
h a b í a asistido a la misa. 
Enviaron su a d h e s i ó n , excusando su 
asistencia, e-i gobernador c i v i l y el a í c a l -
de, señor Arana. 
Repeso de pan. 
El aca lde , s e ñ o r Arana , o r d e n ó ayeír 
mientas en qúe so expende dicho a r t i cu lo . 
Esta m a ñ a n a se ha llevado a cabo la 
ope rac ión por los cabos de la Guardia 
munic ipa l , decomisando 816 ki los , de dis-
t intas clases y p a n a d e r í a s . 
IA)S panes decomisados han sido d i s t r i -
buidos, de orden del alcalde, entre- los d i -
ferentes Asilos benéficos de la v i l l a . 
Donativo para la Cruz Roja francesa. 
Por un caballero e s p a ñ o l , p a r t i c u l a r 
uinigo suyo, ha sido entregada a i s e ñ o r 
('.lialeau vert, cónsul de F raoc ia , la can-
t idad de 10.000 pesetas, con destino a la, 
Cruz Roja de su p a í s . 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Poniéndose en razón. 
V A L E N C I A , 17.—Para ayer estaba y a 
dispuesto el Ayuntamiento de esta f i ^ l w S J e ^ ^ 
a elaborar pan .por su cuenta; pero los pa- ^ b e de l a f o i n o a ñ í a de ío<! ferrocarr i es 
Exención de varios impuestos. 
L a Sociedad de Almacenes generales 
de Depós i to h' l iarcelona, acog iéndose a 
lo que dispone la ]ey de pro tecc ión a las 
p e q u e ñ a s industrias, ha solicitado del 
Gobierno so La exima d d pago de los i m -
puestos de utilidades, t imbre y derechos 
reales para los efectos de su cons t i tuc ión . 
Dicha Sociedad cuenta con el apoyo del 
Banco de .Rspaña , C á m a r a de Comercio, y 
c í r a s entidades de Madr id . 
Dice Rosado. 
E n el minister io de l a -Gobernación re-
c ib ió el subsecretario a los periodistas, a 
los que comun icó que, s e g ú n noticias que 
t iene defl gobernador de Sevilla, hoy mis-
mo q u e d a r á resuelta la huelga de los pa-
naderos. 
A ñ a d i ó que las noticias que tiene" de 
Valencia son satlsl'actoiias, hab i éndose 
solucionado el coní l ic to del pan de una 
manera satisfactoria. 
Las Sociedades e c o n ó m i c a s de Vigo 
que hacen a la Pa t r ia . 
L a dimisión de Francos Rodríguez. 
ia Rioja. 
Se lamenta de las a n o m a l í a s a que con-
i ( t e Valet (lijo fle M a í e ) 
laza Mayor -TORRELAVEGA 
Wde la initgniticencia de los lotes pro-
(tospam optar a los premios, 
istg .1.1 i- su h a b í a n inscripto 205) re-
He aquí IÍI r e lac ión , con expres ión de 
p?-i y número de ejemplares: 
[ Raza tudanca, 1)4; raza suixa, 25; raza 
pifa ñe suiza. 16; raza holandesa, 78; 
p a caballar, ¿ti. 
Hemos dp ronsignar que seguramente 
Wro Gómez Martínez 
Ihtói k vinos.-Torrelavega. 
' ' ^ fi lmen ta do el n ú m e r o do cabeais, 
IJ . . establf'fer los premios, sé hubiera 
!anl-a(Í0 Uno para la raza in ixta de ho-parque tenemos entendido que 
¡a •̂••'i timi i , , jas que m á s abundan en 
;! tronos celebraron una r e u n i ó n , r S ^ ó r i ^ < m T i ^ ^ Pl ^ « n r S F ^ ^ ^ i d ^ T e ' ^ e t ra iga a ^ l l e g a r á n a poner en p r á c t i c a los llama-
t ^ & ^ ^ ^ A ^ r ^ m W & M ^ M ] ^ ^ ^ ^ I r » ^ / 7 ™ ^ 1 * ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 se preocupa de ' UO ̂ r ^ K ^ r ^ - 1 ^ 3 ^ ^ C ^ n ü ^ i r o de Hacienda que el - t e a .mnt i , a l que d a r á la so luc ión más 
n . . Í7 v!tQ & ho ! LA P l ^ n s é en general, aplaude el d is - ' Ci.̂ bieSio se ocupe del abas tec inüer í to de conveniente para los intereses del p a í s . 
. i ^ Aver p r o n u n c i ó én el Con^ro- ha r ina en l a negidu gaJkga. 
- l e h m d o la sesión de clausura de la Asam ^ e1 úipxlimlo ^ v í c t o r p r a d e r ¿ ; 
Los beneficios extraordinarios de guerra. >. 
Se .leda «jue en htm ae presentará un f 1 ^ * <f<> ba «nperado, ¿por q a é l , sm 
.1.V reprodacieído íntegro a \ * ¡ ^ o r ^ t o ™ j * n > t m o por lo 
* eX,ra0r" R ^ r l ^ o ^ e n t a Jactado .por el 
i i m n 0 a ' ' M u l o ar«nttno ^ en ^ ^ que tado. 
df signando un Comité central que «e en- ta la r eg iona l 
o-itrgue de unif icar todos los convenios 
comerciales. 
Las regiones agr íco las . 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la tarde abre el presi-
dente, s e ñ o r Groizard, la sesión. 
En e l banoo azul , el presidenite del Con-JEn una de las Seocioneg del Congreso 
sé han reunido loe dipdtados de las r e - N 0 ^ 1(>íi « ^ ^ r o s de M a r m a y de la 
I Guerra. 
Se aprueba ei acta de la ses ión anterior. 
E l s e ñ o r M I R A R E T dedica frases senti-
das, nec ro lóg icas , al finado senador s eño r 
Labra. 
Ruegos y pregunta^. 
E l m in i s t ro de l a Guerra ha negado r, E¿ 9eñ«r p a d e c e al j e í e del 
que vayan a desarroallrse en ^ r i m (xobiernK) qiie haya tenido la bcmdad ^ 
nuevas operaciones. a l a Para contestar a va. 
A g r e g ó que estas especies las laalzaD ' ñ a s i po -^n t a s que se p r o g n e hacer 
dos de¿>cupadoB, que d ^ o n o c e n ¿1 m a l lacionadas ei desarrollo a g r í c o l a en 
giones a g r í c o l a s , acordando convocar en 
breve una Asamblea magna. 
Próximo Consejo. 
M a ñ a n a , a las diez, se c e l e b r a r á Con-
sejo en la Presidencia. 
No hay operaciones en Marruecos. 
m s e ñ o r Francos R o d r í g u e z ha env ía - d.uÂ  a/asa dê tnr' y h. f.̂ VíÓ 
do u n a car ta a l minis t ro de la Goberna- l ' lon de ]os rpnomcheros expomendo datos 
c ión dando cuenta de que la d i m i s i ó n de <í™ .demuestran que, dado« los .elevados 
RO r a m o ^s irrevocable 1 Plenos de los abonos, no es posible ven-
A g ^ e c f l ^ s r e r z o s , que tanto el m i - ' ^ remolacha a l precio que t e n í a ante-
nistro como ei Gobierno, han hecho p a r a . ino,rra'eme- , . . . , , „ ' Á 
que n t i n u a í a al frente de la A l c S d í a 1 ™ ? c l i í f df. Ia criH18 ^ «P» 
de ai iora ha manifestado que la considera 
un peligro y que es la semilla de la pe-
nur ia . - -
Anunc ia que c o n t i n u a r á yendo a l Sena-
E l * E L C O N G R E S O do siempre que se exi ja su puesencia en la 
MAI>RID, 1 7 . - i i a j o la presidencia del C á m a r a , pa ra c o n f i a r a preguntas que 
seño r V i l l a W v a , «nipleza l a ses ión a las quieran hacerle los seftoms senadores^y 
.cniairo menos c u ¿ r t o . particulanmente si se r e ü e r e n al problema 
En el banco ÍUU!, el minüstro de Ha-1 ^ ' ^ ^ f - . . . 
cienda ' Sigue ihablando deil problema de tas sub-
E l secretario s e ñ o r Villaverde lee el acta ^stencias y de l a tasa, y dice que en Es-
de la ses ión anterior, siendo aprobada. . PaTia ^ ^ poner remedio a los males 
Ruegos y preguntas que van ex te r io r i zándose , aun cuando no 
LAS CORTES 
0 f^OS del T o U n n i r P 
P^waanii . ir .o daremos ios nombras de 
I m m 
bLea.ds carteros, a d o p t á n d o s e los « g u i e n -
tes a ^ u e í d o S : 
l ^ i f i i r r o . Constituir el Cuerpo de car-
Ivi-o-, i i 'f)ond5entes del Estado; y 
St gi: jdo. Reglamento del Cuerpo y l i -
ja ción le sueldos. 
L a venta de los Pin i lio». 
C A I i l Z . 17.—Procedente de G h i c l a ñ a ha 
llegado el s eño r H n i l l o s , conf i rmando la 
riotu ia de la venta de los buques de su 
flota a ía C o m p a ñ í a Sota y Aznar. 
¡La entrega se h a r á a medida que Ue-
guen l ' v baques a Barcelona. 
Como en el Congrtw, 
E l . KI ERROL, 17So ejecutan trabajos 
para ediineguir el salvamento de l vapor-
cito de [ 1 ?ca «Melqu íades AhfirazH, que 
embarrani > en P o n t a R<xiela. 
Las aVf /íHe son de importanteia, . 
prol>ar hoy los si-Este se propone 
guientes extremos: 
Que los nacionalistas vascos y catala-
njaB son a n t a g ó n i c o s . 
Que los regioualistas de la L l i g a son 
nacionalistas. 
Que el nacionalismo es u n sofisma co-
pu 
Rectifican los s e ñ o r e s V A L L E y M A U R A 
Defiende a los"repr~esentánteS en Cortes' E l s e ñ o r ESPINA se ocupa de l a tuber-
ir Galicia .culosis en el E jé rc i to y * n la Mar ina , d l -
s e ñ o r ' A R I A S M I R A N D A hace u u ! ñ*™** <íu8 68 P™0™ ' ^ ^ i z a r los cuar-E l 
ruego s in i n t e r é s . 
El s eño r MONTESINOS se ocupa del fe-
r rocar r i l directo de M a d r i d a Valencia. 
E l s e ñ o r GALLEGO (don Tes i íou te ) rue-
ga a l Gobierno que antes de resolver defl-
teles. 
Si no fuese ô e la sastrería de EHzon. DE T O R R E L A V E G A 
Co'fcate Ven{,e ,0s mejores cuellos, puños , 
'gua^1 S0""^, Rosnas, tirarites, ligas n ¡ n 7 n 
«ñoí168 de gamuza y cabritilla, para 11 | ¡ / U 
raguas CabaNero, impermeables y pa- 1 
r%¡ Cualquiera cargaba con el fa-
¿o^?0l"aWe6 y competentes s eño re s que 
í q y S ei Jui"a<io designado al efecto, 
r,),' .p1''0 podemos decir que es espera-
dla U0',r«l a vega el bizarro coronel jefe 
^ ^ n i o n t a de León, que f o r m a r á par-
E l s e ñ o r M A T A I X se expresa en t é rmi -
nos idén t i cos a los dtd s eño r Espina. 
E l conde de GARAY pregunta a l Go-
bierno s i v a a ser l levado a las Cortes el 
proyecto de Reformas mili tares, 
go oiga las razones que puedan aducir los" E1 ™ ™ t r o de la GUERRA le contesta 
Siruhcato^ ag r í co l a s . I ^tlrmativaimente 
Se queja de que m Jas estaciones h a y a ' „ , uroen co i o í a . 
M á s de 60 vagones cargados con c a r b ó n ' Se suspende l a s e s ión i m r a que se r e ú n a 
al s e ñ o r C a m b ó para que ésto no tenga vegetal, s i n que se eucuwiitne la manera de -Ja -
otro remedio que in tervenir en el debate. : enviar dichos'vagones a »u destino. 
L a e x p e r t a c i ó n que hay por o í r a l se-i E l min i s t ro de H A C I E N D A promete 
ñ o r Pradera es g r a n d í s i m a , pues se es-. adoptar las medidas necesaxias para traer 
p^ra que sus manifestaciones c a u s a r á n : las pr imeras materias par los bonos. 
mo doctr ina y un peligro piara la pa t r i a [ nitivaanente l a cues t i ón de i a tasa del t r i -
c ó m e a c t u a c i ó n . 
Que el pueblo vasco debo su engran-
docimiento a Espafin. 
E l frefior Pradera se propone estrechar 
P A R A I S O 
lrinos finos.—Almacén de harinas, 
Paja, salvadci^ etc. 
Plaza Mayor i f laza mayor 
— . . U J | Torrelavega, 
f^fla^1^1"1 e1' aceites v vinos de Val-
^ áe i-
* irriParoi !• •,llra<,ü' y cuya competencia 
t i l d a d corre parejas e<m las de 
Esta tarde, a las do», se h a desarro-
llado en -esta ciudad u h « a c e s o que pudo 
tener funestas consecuenenas. 
Cuando por lo apacible de l t iempo se 
h a b í a echado buen n ú m e r o de p e r s o n a » 
a la calle y en la de Peredb, enclavada 
en lo m á s cén t r ico de la pololaaión, eran 
numerosos los t r a n s e ú n t e s , diez y siete 
gitanos, llegados con m o t i v o de las fe-
rian, divididos en dos bandos, d i r i m i e r o n 
sus'odios a t iros, e n t a b l á n d o s e t ina ver-
dadera batalla campal . 
Veinte fueron k^s disparos cruzados, de 
una a otra acera, entre, ambos grupos. 
L a confusión que se produjo fué enor-
me. En un momento quedaron cerradas 
las puertas de las casas. 
E n los umbrales de algunas de ellas se 
apostaron los gitanos y desde «IU ^hacían 
sensac ión en el Congreso. 
Labor legislativa. 
El Gobierno ha rectificado los propós i -
tos que t e n í a de suspender los eesionos 
de Cortes hasta que estuvieran confec-
cionados los presupuestos generales leí 
Estado. 
L a ac t i tud del Gobierno obedece a que 
comprende que es completamente impo-
sible poder votar antes del verano los 
proyecto^ presentadoti y que se presen-
ten a l Parlamento, dada la len t i tud coa 
q u é se lleva la labor legislativa. 
Por lo tanto, las Cortes f u n c i o n a r á n 
hasta que se aprueben los proyectos de 
la p r imera etapa del Gobierno. ' 
Hasta el p r ó x i m o viernes no se p o n d r á 
a d i scus ión en el Senado el proyecto de 
Reanudada la ses ión , se da cuanta del 
resultado de la Sección, y a las cinoo y 
cuarent • e levanta. 
E i s e ñ o r ARTIÑANO se ocupa de ios Con-
venios comerciaJieis, y pide que sean t r a í -
dos a la C á m a r a o que declare el Gobier-
no la verdadera s i t u a c i ó n económica . 
El s e ñ o r B A R R E R hace u n ruego refe-
rente a las escuelas, y dice que el Gobier-
no debe ocuparse de l a c u e s t i ó n cultura!. 
Le contesta el s e ñ o r BESADA, diciendo 
que, como minis t ro de Hacienda, no pon-
u ni. dificultades a nada de cuanto se haga 
en favor del desarrollo c u l t u r a l 
Orden del día. 
La C á m a r a acuerda reunirse en Seccio-
nes. 
Se reanuda la ses ión a las seis y media. 
É l s eño r PRADERA c o n t i n ú a en el uso 
de vía píi labra. 
Comienza hablando del valor del con-
D E LA G U E R R A 
los Émm se hai a p o M o 
Otras 41.000 toueladas hundidas. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L R M A ^ 
« F r e n t e occidental.—En él campo de 
batalla, empapado t o d a v í a en sangre del 
a í io pasado, en la r eg ión de Flandes el 
e jérc i to del general Sixt yon A r l i n ha 
ocupado Paschendaele, avanzando la lí-
nea t a m b i é n cerca de Becelaere- y Che-
las nacionalidades, y concreta en breves 
padabras l a pr imera ¡parte de su discurso 
de a ver. 
A l Norte de Lys tropas del general 
Liejer asal taron de madrugada el pueblo 
de Wyfchaete, echando a] enemigo, que 
ley conrediendo la a m n i s t í a a los pre- cepto de las razas pao-a l a f o r m a c i ó n de h m - l t . 
sos por delito^ pol í t icos y sociales. 
L a prensa contra el nacionalismo. 
Algunos pe r iód icos comentan hoy el 
discurso del s e ñ o r Aranzadi , pronuncia-1 (En este momento se encuentran en ed p o n í a ' t e n a z resistencia del Noroeste y 
.ay?r en 1a C á m a r a popular . ;b»moo azul el jefe del Gobierno y los m i - Oeste del pueblo y rechazando contraata-
«A D C» manifiesta, a l comentarlo, que nistros de Fomento, Hacienda y Gober- ques. 
ese dLscurso produjo el peor efecto en nación. ) Perseguimos a l enemigo, que se refu-
todos loa á m b i t o s del Congivsu. j Dioe el s e ñ o r Prodera que siendo tina g¡,', ^ n posiciones especiales a l Surdeste 
Dice que ei señor Aranzadi no supo raza t m i p e q u e ñ a Ja vasca, h a n tenido las de Wnlverghen . a t r a v é s del arroyo de 
Sustraerse al énfasis, que e q u i v a l í a a la i provincias cuatro orgapiza^lonea políticas ¡ Dource. 
1 nan como complicados en'esta r u i d o s í s i m a 
cues t ión . 
d'or v i r t ud de esas acusaciones, se ha 
hecho a Caillaux un nuevo interrogario y 
se h a efectuado un careo entre éste y Bo-
lo, oí cua l se ha l la aba t id í s imo y ha enve-
jecido muiiho. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Ayer por Ja tarde lanzamos contraata-
ques' eu Wyíchaetei y Meteren, restable-
ciendo la l ínea. 
A l m e d i o d í a se repit ieron los ataques 
al Norte de Rai l leul , con p é r d i d a s consi-
derables para el enemigo. 
Fuertes c o m p a ñ í a s . alemanas fueron 
sorprendidas por nuestro fuego de a r t i -
l ler ía . 
L a batalla a l -Sur de Ar ra s c o n t i n ú a , 
habiendo intentado los alemanes ent rar 
on n u e s t r a » t r incheras de Bai l l eu l , sien-
do rechazado. 
La l íneft Ingleso, en este sector q u e d ó 
restablecida. 
L a actividad de a r t i l l e r í a a u m e n t ó esta 
m a ñ a n a a l Sur del Somme. 
H a sido detenido, e/1 avance enemigo 
por el fuego de nuestra a r t i l l e r í a en la 
reg ión de Lys, h a b i é n d o n o s replegado, 
no^ por el empuje a l e m á n , sino por con-
siderar oportuno i r a otras posiciones 
preparadas de antemana. 
•Nuestra retirada, fué vo lun ta r ia y la 
realizamos sin p r e s i ó n , H 
P A R T Í O F I C I A L I T A L I A N O 
uEn encuentros de pat rul las nos apode-
ramos de prisioneros -y mater ia l . 
En Bivucbc de Gonzo, a l Este de Fosal-
ta, r ó J a g a s nuestras de ametral ladoras 
impid ie ron al enemigo acercarse a nues-
tras pofiicione«. 
Nuestras pa tn i l l as pasaron a l otro la-
do de la or i l la del Piave, persiguiendo a l 
enemigo. 
A l Este de Lagar ino realizamos peque-
ñ o s ataques, protegidos por fuego de ar-
t i l le r ía , incendiando varios depós i t o s de 
Mor í . 
Hemos obtenido p e q u e ñ o s é x i t o s en Ro-
vere t to .» 
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N . — E n ]A zona prohibida han si-
do hundidos por los submarinos alema-
nes seis vapores y dos veleros, con u n 
to ta l de 25.000 tonedadas de registro 
bruto. 
Ñ A U E N . - L o s submarinos alemanes h a n 
hundido otras Ki.OOO toneladas de regis-
tro bruto alrededor de Ingla te r ra . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
« D u r a n t e todo el d í a no se h a n llevado 
a cabo acciones de • in fan te r í a , pero el 
enemigo b o m b a r d e ó violentamente lae 
p r imeras l í n e a s de algunos pueblos de la 
r eg ión de Montdidier . 
Nuestras b a t e r í a s han contrabatido 
eficazmente a la a r t i l l e r í a enemiga, eje-
cutando concentraciones de fuego contra 
las posiciones alemanas. 
En el resto del frente, c a ñ o n e o . 
' Av iac ión .—Los d í a s 15 y 16 derr ibamos 
cuatro aparatos enemigos y el d í a 12 fue-
r o n destruidos otros dos eu combates 
a é r e o s . 
Frente oriental.—Las tropas b r i t á n i c a s 
efectuaron reconocimientos en l a o r i l l a 
izquierda del S t ruma ; en K r u p r i y Pro* 
senik, a 15 k i l ó m e t r o s al Sur de Demir-
Hisac. 
En las avanzadas b ú l g a r a s se han en-
tablado numerosos combates, 
Ed enemigo i n t e n t ó en la cu rva del 
Czema y Oeste de Monastir, asaltar nues-
tras posiciones. 
En l a reg ión de los lagos, c añoneo .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
« E s t a m a ñ a n a el enemigo rea l i zó m u y 
intenso bombardeo de Ja to ta l idad de l 
frente de batalla del Lys, seguido de ata-
ques de i n f a n t e r í a desde Lieppe hasta 
Wyischaete. 
Todos estos ataques fueron r echazado» , 
con importantes bajas para e l enemigo. 
Por medio de los contraataques anun-
ciados, esta m a ñ a n a entramos en Mete-
pen y Wyschaete; pero ante los continua-
dos ataques del; adversario, no pudimos 
mantenemos en nuestras posiciones. 
Las tropas francesas han cooperado con 
las ingdesas en este frente. 
E u e l resto, nada que s e ñ a l a r . » 
SBQUNBO P A R T E A L E M A N 
E n el campo de batalla de Flandes del 
a ñ o pasado hemos tomado Poelkapelle y 
L a u g e m a k . » 
S A L A N A R B O N 
Desde las seifi y media de i a tarde ia 
hermosa pe l í cu la de la Casa Pathe <cHoi 
ras t r á g i c a s » . 
M a ñ a n a viernes, d a r á p r inc ip io l a pro» 
yeoción de l a grandiosa serie, eu diez epi-
sodios, «El correo de W a s h i n g t o n » . 
Pabellón Narbón, 
Desde las seis y media de l a tarde, es-
treno de la p r e c i o s í s i m a y sentimental 
pe l í cu la , t i tu lada «El Romance de una 
obrera de m u n i c i o n e s » . 
Ent rada diez cént imog. 
VVVWVVVA/VVWVWVVVVVVVVVVV^ 
A W l O r ^ Para hacer viajes a puerto pró-
M V ximo flétase barco 8J a 120 to-
neladas. Informarán: Plaza de ia Esperanza, 5 
U L T I M A HORA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18 (madrugada);—Anoche cir-
cularon por M a d r i d insistentes rumores 
de haber comenzado la evacuac ión de Ca-
lais y Dunkerquit-. 
Pimientos, Tomates al na-
ta/ral y en pasta TREVUANO 
S A S T R E 
de 
Suoi-irssl en Gijón 
Calle Corrida, n ú m e r o 42 
1 3 1 ^ A I N O A , N Ú M E E I O 1 1 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S ] E X C L U 
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
: : T E L É F ' O I V O O I O 
Bolsas y Mercados 
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Aíuoareras , pre í emi t»» . ... . 
Idem ordinaria» 
Cédalat 6 por 100 
T eeoro, 4,71, •©rd» A 
Idem id., »eri-8 B 
Azucareras, «stamplHadas. . 
Id«m, no « n i a m p i l a d a s 
Exterior, cterie F 




































B O L S A D E B I L B A O 
runvllmlor ú e km nsaltantesi, que desd»e 
kiH a l lu t í i s de Messtnes, cruzendo el arro-
yo de Sí ' i n , iUíg-aron -hasta •el borde orien-
ta l de Wulvergem. 
Los atacantes conquistaron, t ras refii-
tlti Luoha, la al tura fort if icada de Rosig-
nol . Entne las lineas -féiTeas que van des-
de Arnuín tic i-es a Bail leul y a Mervil le , 
consiguieron llegar loa alemanes hasta el 
ferroctuTi.l qúé L'OIKÍU'CP n Morr is y hasta 
el "bar de orienta! del bosque de Nie.ppe y 
A L T A S F A N T á S I A S = : al SUÁ de MerviUe vadearon "el r ío Cla-
raneé , llegando respues de haber asalta-
do Loéon, a l can;'.! de I / * Bassée , al Ñor» 
ueste de BeLbune. 
• ^ ú n , ^ aseguran los ̂ , flea^s Mmgias ^ j ^ f e r . E s i e d ^ á a t í 
Vino l̂ iitedo 
a la kola, coca, gua raná , cacao y áci-
do fosfórica asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
b i é n al ítfigo, en •concepto de indenunlza-
ción, a don R a m ó n Cara-ta, -de 2.500 peise-
Uis, y a don José Aguin 'e de 1.500, consi-
deraínU) responsable subsidiai'iantente 
WiysLihaete y el canal de 
IIHIIIL menos que 20 divisionies germanas, 
provistas de excelente hiaterial bélico, y , 
sobne lodo, de un considerable número 
que esfanios é n ' l n fase m á s culminante 
de la sangrienta ofensiva emprendida e n 
Oocide-ntP por las huestes del Kaiser. 
paiti el pago- de las expresadas oantida- pr<3pim.¡(>nai ¿g, ametralladoras y de rnor-
des, a don Isidro L a r r í n a g a . [teros de tr incheta; así como de b a t e r í a s 
L a a c u s a c i ó n privada, representada por c a m p a ñ a , muy • prontas a se.r llevados 
el letrado seño r SAnohez (don V. ) , pidió ftli0iantt- ipara sostener á la infante-nía. 
se oondennra a! i-ncantado a la pena de i?s indudable que el éxito se enseñorea 
bfeá meses dy arrest(» rnayor y al .p.-Lgo de • ̂  todas las empresas rudamente empren-
2.850 pesetas a don José Agu i r r e y 2.500 dklws por las t í o p á s de asalto tmles'-as y 
a don R a m ó n Carasa. 
El letríijdo tsefior Mateo, defensor del 
ppooetsado y del rt-v^potisable civilmeínte, 
s e n t ó que los hechos no c o n s t i t u í a n delito 
y solicitó una sentencia absolutoria. 
Con informes quedó el ju ic io para 
sentencia. 
Toma de posesión. 
Con toda solemnidad tomó ayer poser 
s i ón dol cargo de presidente de esta A i> 
diencdíi, don Saaitia-go de la Esoalera y 
Amblard . 
Nuestra m á s cordial enhorabuena y le 
deseamos muchas felicidades en su nue-
vo cargo: 
Sentencia. 
Ka iiausa pnocedente del- Juzgado del 
Es-te sé ha dictado sentencia absolviendo, 
libremientia a Catalina. Muriied'a.s H e r r é ' 
i-a y Prudencio F e r n á n d e z , del delito de 
injur ias porque fueron acusados. 
V i d a r e l i g i o s a . 
M a ñ a n a , viernes, d a r á pr incipio en la 
iglesia de San Migue!, de los Padres Pa-
sionistas, la solemne nóvenla que tjodos 
dios a ñ o s celébralo *n (p r^parac tán ¡a l a 
festividad de su íncli to .Padre y Funda'-
dor, San Pablo de la Cruz, con lo** cultos 
siguientes í 
(Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa reza-
da en el al tar de! s.into, con a c o m p a ñ a -
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de ¡Bil-
bao, a 88 por 100. : i mient^ de á r g a n o 
•Cédulas Hipotecarias, d e l j a i 23.618, a l lPor a Las ocho>: Rosari0) ex. 
«i 9onnon mfifio ^ I posición de Su Div ina Majestad, oon es-
ai ¿uu.um;, a n D , w -por. ^ ^ . j ^ ^ pjercic.io de la novena y reserva, 
t e n n i n á n d o s c con los gozos del Santo. 
del 1 
M Sumo P^aúéám P ío I X ha concedido 
;}00 d í a s de indulgencia y nuestro exce-
I lentísinlo Prelado ;')(), a todos los fieles 
que asistan a cualquiera de dichos cultos. 
T a m b i é n se recuerda a los fieles l a fa-
cilidad que con esta ocwsión se les pne-
iisenta de poder ganar el jubileo perpetuo, 
o indulgencia plenaria, «tot ies quotie.S)», 
Idem id . , 
100. 
ACCIOÑES 
Banco de li i lbao, del 1 al 30.000, a 1.970 
pesetas. 
Créd i to de la Unión Minera, a 900, 910 
y 900 pesetas, fin del corriente ; a 910 pese-
Cas, fin de m a y ó , y a 900 pesetas, contado, 
del d ía . 
iBanco Vasco, a 300 pése las . 
f w ^ i r ^ ^ ^ R ¿ b i a ' , a 510 ?f4etas-1 r e z a n d o " ^ ! . c P i í t e n . y «Ave,, a l San t í s imo 
^e ías Pana' a P ^ ' C r i s t , , de [ a - M a n a Muerte, que con t an t a 
a^'r, A„ o o/A o devoción se venera en dicha iglesia. 
Sota y Aznar. a 3.340 v 3>300 pesetas, I 6 
fin da mayo, precedente; a 3.290, 3.310, 
3.295, 3.300 y 3.280 pesetas, fin del corrien-
te ; a 3.315, 3.300 y 3.295 pesetas, fin de 
mayo; a 3.400, 3.385, 3.350 y 3.380 pese-
tas, fin de mayo, con pr ima de 100 pese-
tas ; a 3.280 pesetas, contado, precedente; 
a 3.290, 3.290, 3.300, 3.280 3.290. 3.285, 3.280. 
3.290, 3.280, 3.285, 3.280, 3.281, 3.280, 3.275 
y 3.280 pesetas, dtel d í a , contado 
. M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.900 pesetas, 
fin de mayo, y a 2.860 pesetas, contado, 
del día . 
'Mar í t ima Unión, « 2.750, 2.7-45, 2.750 v 
2.7-iO pesetas, fin del oorr iente; a 2.760 pe"-
setas, fin de mayo, y a 2.750 y 2.740 pese-
fas, contado, del d í a . -
Vascongada, a 1.455 pesietas, fin de! oo-
rnente, y a 1.460 y 1.450 pesetas. 
•Ba^hi, a 2.450, 2.460 y 2.450 pesetas. lin 
de mayo, y a 2.430 y 2.410 pesetas. 
Guipu^coana, o. 730 pesetas, h n del co-
rriente, y a 725 pése tas , contado, del d í a . 
iMundaca, a 555, 550, 552 y 555 pesetas. 
Izarra , a 660 ;pesetas. 
I t u r r i , a 850 pesetas. 
I M P R E N T A . P A P E L E R I A , O B J E -
: i T O S D E E S C R I T O R I O : : : 
Casa CUEVAS S. A. 




E n una cornespoiKlencia de Ingla ter ra 
se copian •párrafos del bolet ín diocesano 
del obispo anglicano de B i r m i n g h a m , el 
cual e'iogia el meaisaje del cardenal B o or-
ne con eStas frases: , -
•«Quiero dar gracias a l cardenal—que 
me h o n r ó conociéndole—por su mensaje 
ja la nac ión , y desarla q i « v p a r e c i d o s - d o -
cumentos, dignos do u n estadista, salie-
sen m á s a menudo de nuestra. Iglesia ('a 
anglicana). ' 
Por m i petrta, no tcnJ- ia . i i i ^ nvenienie 
en hacer n.fas las " ueve droimo-. partes 
de lo que puede UaiRHi&e &J p rograma del 
cardenal Boi rne para la vida social fu-
tura , y me permito lafirmar que ile es 
perfectamente hacedero a él y a su g ran 
Iglesia mardhar a nuestro lado para es-
tableceiv en nuestro p a í s , que tanto ama-
nn-.s ambos, los principios de t m a perfec-
ta fraternidad, de una estrecha coopera-
ción, por leí bienestar espiritua,l, mora l , 
mental y físico de l a m a s a . » 
«La Tamps». 
Habla de las esperanzas que muchos 
franceses mantienen de ver sepiapadas por 
la diric.ordia de La Alsecia a Aus t r i a y 
a Alemania. 
S a s t r e r í a . I n g - l e s a 
LINARES Y GARAYO 
G é n e r o s ingleses.-Esmerada c o n f e c c i ó n , Puente, 4.-Telef. 132 
Parte comercial. 
e m o l a o l x a 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
wn las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9 .—SANTANDER 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, locas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma 
glesa y española . 
i -
5i desea usied un traje eleg^Ue 
bien confeccionado y a precio económico vis í tela acreditada sas t rer ía 
L A VILLA D E MADRID 
P U E R T A T A . S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
(BaLandr,a «Bas i l ia B l a n d o » , para C i -
jóiij con m i n e r a l . 
I'aile.lx)! (cErnilio.., para La C o n i ñ a , con 
lad r i l lo . 
"Pailebot «Aro.sa», para Ci jún, con m i -
neral. 
Vapor «B^ lna M a r í a Oist iua)! . pa ra 
Bilbao. 
Vapor (Josepha Antoni» , pa ra PusajeB, 
fon minera l . 
Vap,>r nPaco C a r c í a » , pa ra San Eet^ 
ban de Pravia , en lastre. 
Vapor .(Aller.), p a r a - S a n Esteban de 
Bravia , en lastre. 
Vapor .(.Nona», para -Gijón, en lastre. 
Vapor «¿Juan Ga rc í a» , para Pasajes, 
con carga general. 
Vapor- «Cir-ik) lAniorós», para. M á l a g a , 
ron c a r b ó n . . . . 
Crabarra «María Luisa.), para Bilbao, 
-i n ca rbón ; 
Balandro <ci>os H e r m a n á é n .para Gijón, 
ron mineral . 
E l «Peña Cabarga».—Ha llegado a Har-
todavia no ha llegado . i Bar je en a, por celona •.•] vapor ví^ esta nía tricada « P e ñ a 
hallarse cerrada la frontera fnanoesa. | Cabarga, conduciendo xm cargamento U' 
Se le ocuparon 510,000 pu-etu- de .as c a r b ó n aeturiano. 
560,000 que h a b í a .s'a fado a ía Casa na- T a m b i é n l legaron con igual carga los 
vi-era de don Ceí"- ••<« Rall-s;ci fva ' t íq r^ A l a l i a ño., v .tPpris Valero». 
Según nuietvas Milicias, Mar ín , al ser Mantío ds buefues.—Ha tomad., ei man-
admi tmo en caiu'dJd de aux i l i a r de es- (j<. fiel vapor «laiis», el c a p i t á n de la Ma-
cr i tor io en la. citada Casa, dijo llamarse xink mercante don Florencio López y 
Manuel Gui rau y haber nacido en Cieza. Pulg <ie Arce 
DE B A R C E L O N A 
Detención d e j n estafador. 
E l joven Miguel Mar ín de Ojv>da7 dete-
nido .por la Po l i c í a francesa en Cérbere , 
F u é despedido y le abonaron su men-
sualidad, qm» -era" la suma de 70 pesetas. 
Como manifestase que .su s i tuac ión era 
apunada, le permitieron permanecer en la 
Casa, quince d í a s , mientras buscaba otra 
colocíición. 
El d í a 7 del actua l mani fes tó Gu i rau ál 
seño r Cotena quif* h a b í a Bncontrado ya la 
colocación que deseaba y m a r c h ó de la 
Casa, vidviendo al siguientH- día pidiendo 
que se le facil i tara un certificado de bue-
na conducta, que le fué entregado. 
Aprovechando un momento on que los 
dependkín tes no pod ían apencibirse, Gui-
rau a r r a n c ó un cheque con su correspon-
diente^ matr iz de! libro talonario, y lue-
go -falsillcó la firma, del Señor Cotena, ha- tha '«nuncipal . 
ciendo eífectivas las 550,000 pesetas en el 
Banco Hispano Americano mediante un 
ta lón que en este establecimiifiito de 
saaa Bamentol. 
Mareas. 
Pleamarefi: A bis 9.55 m. y 10,35 n . 
Bajamaivfi: A lns 3rr>0 m . y 4,27 t. 
SUCESOS DE AYEP 
Cosas tía mujeres. 
Ayer tarde, una mujer y dos hijas su-
yas, domici l iadas en la Avesnida idha -Mon-
8o Gullón, promovieron un fuerte e scán -
dalo con otras mujeres de l a misma ve-
cindad, riendo denunciadas por la Guar-
E i mobiBario a la calla. 
Los guardias municipales denunciaron 
ré- a>t'1' 1 un(>s nihos que viven en la calle de 
di to le í u ó entregada Padilkt , por entretenerse en arrojar por 
rriente que tiene en el Banco diet E s p a ñ a . t:1 h,t''c''m de ̂  a- & «fe públ ica u n 
Con las 550,000 ii^esetas m a r c h ó a Fran- ^ de 'un P ^ ^ r o , un'a tabla y unas t i -
cáa, y al ser registnado por la Pol icía f rañ-
ceaa en Cerbere, le fué encontrada la ci-
tada suma de 510,000 pes-tas. 
_ ^Pretendió jUiStiJicarse diciendo que era 
desertor del ejército español y que su pa-
j-nas, que, a! caer, afoiuun¿idamente , no 
causai'on d a ñ o a ninguna persona. 
E l amor a loe árboles . 
Un c-.hii-o, de diez años de edad, domici -
liad,, en la calle de l a Lealtad, fué denun-
Argen t í f e ra de Córdoba , a 73 pesetas.. 
Resinera Españo la , a 530 v .">;!.". pesetés, 
f in del conriente • a 5-tO, 533 y 540 páse las , 
fin de mayo, y a 5i0, 535, 530, 520, 525 y 
030 pesetas. 
Duro FeMguera, a 211, 2ltt, 210.25 y 210 
por 100, l i n del corriente, v a 210,50. 211 
y 210 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Tudela a Bilbao, terce-
ra serie, a 102 .pon 100. 
Idem Especiales, a 99 por 100. 
Idem d<*l Norte, pr imera serie a (12,75 
por 100. 
Sabe.ro y anexas, a 101 ,.50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,19; l ibras 9.000. 
Newport pogadeno en Londres a Ocho 
d í a s vista, a 17,08; libras 800. 
S A N T A N D E R 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , sin cédu la , a 185, 181 v 188 por ÍO0; 
peseta^ 32.500, al contado. ' 
Idem i d . , a fin de mayo, a 190 y Í94 por 
100; pesetas 30.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
94,70 por 100; pesetas 7.000. 
Obligaciones del fer rocarr i l de M a d r i d , 
Zaragoza v 
100, a 88 por 100; pesetas 5.000! 
Idem de la Sociedad (ieneral Azucare-
ra d é E e p a ñ a , a 35,50 por 100; peso-
tas 15.000. 
ValUuiolid, 10 abr i l . 
Trigos.—La oferta es regular, pero no 
se ced« menos de los precios avisados es-
tba d fás quo son: 84 y medio ipor trigos 
de iMeina, A r é v a l o y Olmedo; 82 y medio 
QC&: lo.8 de Ríoseco y Paredes; 83 y medio 
y 8-1 por l í nea Balencia ; 84 l ínuea Saia-
man ; : i y Zamora-; 84 y 84 y medio l inea 
da Arl/,a._ La demanda es t á paralizada, 
jiero se espera anime pronto. Barcelona 
avisa pa ra l i zac ión en las compras. 
Centeno.—Estacionado «¿te grano en los | j^ ' ido 'AhorroV. ' 
Explica lo sucedido, diciendo que Aus-
t r i a di aflo pasado .se veía futre la espada 
y la pared, t emiéndo lo todo de los aJia-
dos, y qu-e ahora que Rusia **> ha desmo-
ronado y que I t a l i a ha sido derrotada «en 
Caporetto, no tiene nada que t?mer de la | 
uenlente», y en cambio e s t á entregada ¡ 
por completo a Alemania "y tiene que ha-
oe:r~lo que ella diga y lo que a ¡eiüA l a con-
venga -en todo. 
«Berlincr Tagebiatt». \ 
En su n ú m e r o de'i 8 de marzo, escribe: 
<'De tres millones de berlinea^s u n m i -
llón iposee actualmente libretas de la Ca-
ñ a r s e en Francia . 
No pudo indicar e! domicil io que t en í a 
en «París su padre, y al serle encontnado 
en el bolsillo el certificado de- buena con-
ducta de ¡a Casa Ballesteros, el jefe de 
Policía telegrafió al inspector de seguri-
dad dr» Baraeílona, c o m p r o b á n d o s e la es-
tafa realizada por el aprovechado joven 
M a r i n o Guirau . 
precios de d í a s pasados, que son de 66 a 
00. y medio en las procedencias mejores, 
hay demanda y tendencia firme. 
Cebada.—La oferta cotiza a 56 reales 
las 70 libras. 
Avena.—Ceden a 40 reales los 25 kilos. 
Los d e m á s granos sin va r i ac ión . 
O E LA G U E R R A 
Las victorias germanas 
Ha bastado que las tropas germanas in -
tervengan de- u n modo activo en loe fren-
tea nsiáitioo», para que las .pretendí días 
derrotas infligidafi por las armas b r i t á n i -
cas se transformen en victor ia^ d'eí las 
huesteg tudescas y para que las tropos 
otomanas reaccionen vigorosamente de 
un modo oontun'dente y eficaz contra sus 
agre&oies, haciendo fracasar en Palestina 
todos los pretendidos ataques de las co-
lumnas inglesas que en Rafat procuraron 
conquistar por asialto Jas posiciones tur-
cas. 
Aumientó a l Oeiste de la (carretera de 
E l promedio de íoá depós i tos es de 250 
marcos, y su total asciende a 5á5 millo-1 
nos.). 
«La Gaceta da Francfort». 
Dice que los adelantos .hechos por las 
Cajas de p r é s t a m o s a cuenta de 'os pr ime- ' 
ros siete e m p r é s t i t o s de guerra llegan a ' 
791 millones dé marcos, o sea t i 1,08 por 
100 d̂ a la total idad de los e m p r é s t i ' o s ; lo 
que es una prueba intfalible de la coloca- j 
i c ión inmejomblie, de los e m p r é s t i t o s de 
guerra y la capacidad financiera del pue-
blo a l e m á n . I 
NOTICIAS SUELTAS 
T r i b u n a l e s 
• J e r u s a l é n a Mablus la actividad a r t i l l e -
íríi Q̂!nfó! '̂rLy 11 por ,a ' y & n ia Norte del del 5oT-
dan los c a ñ o n e s alemanes bombardearon 
de u n modo tenaz Laja posiciones del con-
t ra r io , d e s t r u y é n d o l a s . 
En el Gámiaso, a l Sur del Nach, ocupa-
non los turcos .efl poblado de Nagidhan, 
cogiendo varios c a ñ o n e s , muchas ametra-
lladoras y varios depós i tos de municio-
nes. • 
Por exceSD de velocidad, E n . I t í t l i a hubo-en todo el conjunto del 
Ayer tuvo lugor Ja vista de la c-aiiaa i n - frente aocionjes ínecuen te s d é a r t i l l e r í a , 
coada en el Juzgado. de Laredo, contra que fueron má-s prolongadas e intensas 
Guil lermo Araluoe E c h e v a r r í a , por o i de- entro el lago de Garda y el Brenta, ma-
l i to de lesiones y d a ñ o s . niobrando activamente las petruiUas de 
Loa hechos de autos. explorac ión en la accidentada región del 
El d í a 20 de agosto- de 1914, e l procesa- monte Gnappa. 
do, que estaba a l servicio de don Isidoro : Los i talianos intentaron un ataque noc-
L a r r í n a g a , en concepto de mecán ico , iba ' t u rno , que -fracasó en absoluto, cerca de 
guiando un au tomóv i l de dicho s e ñ o r por Caposile, en la parte infer ior del Piave. la carretera de Muriiedas 'a Bilbao, y al 
llegar p róx imo a l ba r r io de Pesquera, « 
una v^iocidad excesiva, atrope lió con el 
automóvi l a don José Aguir re , que ven ía 
a caballo eh una yegua de don R a m ó n 
Carasa, y efecto del choque q u e d ó muer-
ta la yegua, que peridalmente, fué tasa-
da en 2.500 pesetas, sufriendo el don Jo-
sé A g u i r r e lesione.s que aiecesitaron para 
su cu rac ión ciento cincuenta y tres d í a s 
de asistencia médica . 
El ministeirio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de tesio-
nes y d a ñ o por imprudencia, cons ide ró 
Tanto sobre P a r í s oomo sobne I/ondres, 
realizaron los aviones tudescos t rág icos 
vuelos de. bombardeo. En el campo de ba-
tal la • del Ly^ progresaron de un modo 
creciente las columnas de asalto germa-
nas, por medio de briosos y resueltos ata-
ques, qu.' Ldiocaron contra los refuerzos 
ingleses llevados r á p i d a m e n t e a l campo 
de batal la en ferrocarr i l y en au tomóvi -
les blindados. 
T a h seria es la mancial s i tuac ión , que 
amenaza de un modo inmanente a las 
huestois b r i t án ioas , que el AJmirantazigo 
Inglés se h a visto precisado a transpor-
autor al procesado, para quien pidió sie l e ' t a r a Francia , en los ú l t imos diez d ías , 
impusiera la pena de dos meses y un día | 2001000 hombres. No hum bastado estas 
de arresto mayor y se le condenara tam- só l idas reservas para contener el ímpetu 
E S a - l ó n , H P r a L c L e r a i 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A DE R I C A R D O P U G A 
F"i_jnciornes para hoy 
A las eeis y tres cuartos de la tarde y diez de la noche, 
El amor que pasa.-La fuerza bruta. 
Okaervater lo m a t e o r o l é g l t o d*l Inat l tu t f 
Día 17 de abril de 1918. 
8 jora-' 16 ñora? 
Barómetro a O* 782,4 761,8 
Temperatura al sol. . . . 10,0 15,2 
Idem a la sombra . . . . 9,6 11,2 
Humeiad r e l a t i v a . . . 74 57 
Dirección del viento . E . S . E . N . E . 
Puetsa del v i en to . . . . Flojo. Flojo. 
Estado del d é l o IHespd.0 Despd.0 
Estado del mar Mar.8 M a r / 
Temperatura máxima al sol, 21,2. 
Idem (d. a l a sombra, 12 2 
Idem mínima, 6,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer basta las ocho horas 
de hoy, 140. 
Lluvia en mllimet'os, en el mismo tiem-
po 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
dre, que dijo residir en P a r í s , le h a b í a gi - ciado ayer/por e j í t r e t ene r se en hacer g im-
rado el dinero pam que .pudiera Inter- "nasia en uno de lowS á rbo les situados en 
la plaza de la Esperanza, oon peligro de 
haber poto dicho árbol . 
Servicios da la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica e--tablecida •en al cuar-
tel do la Cru.7. Roja fueron asistidas ayer 
28 person-is. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a dei insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
no'tóha y ú l t i m a del prinn-r abono.—«El 
amor que p a s a » y «1.a fuerza b ru t a» . 
A las diez do la noche.—«El amor que 
pasa» y «^a fuerza b r u t a » . 
Nueva Montaña 
Sociedad a n ó n i m a del Hierro y del Acero 
da Santander. 
Para aimpl i r ¡o acordado por la jun t a 
general del d ía 4, de.sde el 29 del corriente 
se p a g a r á n en tos fíanens de Santividvr 
y Mercantil , de esta ciudad,, previa prsen-
tac ión de los t í tulos y con deducción de los 
impuestos vigentes,"el dividendo comple-
mentario .por los beneficios de 1917, de 30 
pesetas por acción y ía pa r i c ipac ión de 
192 pesetas que por os mismos beneficios 
i-oi-n^i*inde a cada «cédu la de funda-
dor)). 
Santander, 17 de ab r i l de 1918.—El pre-
aidfittte del Consejo de gobierno y A d m i -
iiiHtraciún, Alfredo Atóay. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Aeilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.60?. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 13. 
'Enviados con billete de fer rocarr i l 
sus respectivoti pueblos, L 
Aeilados que quedan en el d í a de 
hoy, 106. 
LUIS RUiZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13 —Santander. 
En el Colegio Salesiano 
Hoy, a las nueve de La noche, comenza-
r á n en el Colegio Salesiano de esta ciu-
dad (calle de las Viñas) , los ejercicios es-
piri tualee que, a] igual de a ñ o s anterio-
res, organiza la Sociedad de Antiguos 
AJumnoa Saleeianos. 
•Dura rán tres d í a s y las p l á t i c a s e s t á n 
encomendadas a l Padre 'ttoguetíñ P a l l a r é e 
y al director de tos Colegios de esta ciu-
dad, don Joeé I ^ j o l . 
La Junta direct iva ruega encarecida-
mente a cuantos a lumnos salesianos pue-
dan que asistan a loe miemos, pues con 
ello d a r á n una prueba rná^s de su amor 
a nuestro querido fundador don Juan 
Bosco y nuestra excelsa Patrona la 
Virgen Auxi l i adora . 
SECCION MARITIMA 
S E Arx^uir -A. 
piso segundo, grande, sitio m u y cént r ico . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n , d n í o r m a r á n . t Josefa 
do da 
fl£i*. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueaaor d« Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na- ; en 
y V a l d e p e ñ a s . — Servicio va, Manzanil la 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
» P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
wtnta M tttfai laa íar»i««lfi« 
Preatentaciones.—Sf interáea la presen-
tac ión , en eeta (Xunandancia de Mar ina , 
de don Maur ic io Cubas y Silvio F e r n á n -
dez, para darles cuenta*de la providen-
cia r e c a í d a en expediente de hallazgo de 
barri les de aceite y otroe efectos. 
— T a m b i é n se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
de los pilotos de la M a r i n a mercante dun 
T o m á e ¿ á r a t e y don IJernardino Gutié-
rrez, para hacerles entrega do varios do-
cumentoe. 
—^Asimismo §<? interesa la p r e s e n t a c i ó n 
en la Comandancia de Mar ina , de d o ñ a 
P i ñ a l Cunzá lez , madre del solda-
i n f a n t é r l a de Marina , Francisco 
G a r c í a Piflaí, para enterarla de u ñ a co-
m u n i c a c i ó n recibida de la superioridad. 
•Buques antradofl.--Vapor «Paco Gar-
cía», de San Esteban de Pravia, con car-
bón. 
«Vapor « lo^ephe Antoni» , de Pacajes 
lastre. 
Vapor «Alberto)», de Corcubión , en las-
tre. 
Balandro «Travi l ln», de Bilbao, en las-
tre. 
Pailebot «Arosa», do Bilbao, en lastre. 
Vapor «Aller», de San Esteban de Pra-
via , con c a r b ó n . 
Vapor «Nona», de San.Esteban de Pra-
via , con ca rbón . 
Vapor « J u a n Garc ía» , de Sari Sebas-
t i á n , con carga general. 
'Pailebot «Joeefina», do Bilbao, en las-
tre. 
Balandro «Ceran ia» , de Bilbao, en las-
tre. 
Balandro ((Dos I l e r m a n a e » , de Bilbao, 
en lastre. 
Pailebot «Nues t r a S e ñ o r a del Coro», de 
I San S e b a s t i á n , con cemento. 
Buques salidos. — Balandra « E m m a » , 
para El Ferrol , con ladr i l lo . 
Balandra uTravi l la» . para Gi jón, con 
i minera l . 
MASAJISTA Y t A L L l S T A ^ * -
MANUEL MARTIN** 
SAN P R A N a i s e o . f, PRAi. * 
AVÍMI a tf9n»l0lli^.—T«iéf»ii« ¿j 
PIANO DE OCASioí 
I n f o r m a r í m Ulestru y Rodriifr,. ™ 
Jnr d* a S n a c l ó i . y r e p a r a c i ó n ^ 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
V á r e l a 
SanFrancisco,28 
Medidas y reparaciones 
Banco de Santande r 
Caja de Ahorros, tres ipor ciento intert 
anual . m 
Cuentas corrientes a l a vista, uno y mp 
dio por ciento anual. 
Depósi tos en eíectivo, valores y alhaja 
Cuentas de crédi to para viajes, giroS tp 
legráficos. * 
Negociación de letras, descuentos, 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciónesv 
d e m á s operaciones de Banca. 
El mejor vino para personae de sm, 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teliéfono 750 
Se eirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
En c a s a particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped, sien-
do p é r s o n a formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
Restanrant "El Cantábrico" 
d« P E B R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de la poblac ión. Servicio a u 
canta y por cubiertos. Servicio especial 
pera banquetes, bodas y lunch3. Precios 
moderados. Habdiaoiones. 
Plato del d í a : Cordero salteado con 
setas. 
En el restaurant E l Cantábr ico M Ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de ictenta años , propio para enfermo!. 
J O V E R I A V OPTICA 
Se construyen y reforman toda claeede 
alhajas, a precios económicos . 
Ult imos modelos en ópt ica americana, 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pront i tud las recetas de 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
plata, plat ino y piedras oro, Compro 
preciosas. 
SAN F R A N C SCO, 15.—Teléf. 521 y 465. 
Para invernar en 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Compañía Trasmedíterránei 
B A R C E L O N A 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp léndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té , obocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
L I N E A D E M A R R U E C O S 
El d ía 20 del a c t ú a ! s a l d r á de este puef-| 
lo, para lo» de Cijón, C o r u ñ a , VilUigaf-
¡c ía , Vigo, Ceuta, Meli l la y principalesd?! 
Med i t e r r áneo , el vapor 
S a g u n t : O 
Para informes de carga y pasaje, diri-
girse a sus coneignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685' 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
ELIXIR E M 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tooi-
fica, ayuda 4 las digestione» 7 abre el apetito, curando \s* moiesli.ia d9! 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T B N @ S 
• / dolor d» •stómago. la dlapopalt, / « acedías, vómitos, inapetencia, 
diarraaa an niños y adultos qua, é vacas, eftornan con aatntñimiénto. 
dilatación y Meara dal astémaso. ate. £a antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Sonano. 30. i j t o í i 
desde fionrie 8/1 remiten folletos á (juian le» piiia. • 
L A H S P A N O - S U I Z A 
8 - 1 0 H R . (0) ie H R 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Dl*z y seis válvulas 
i r 
Presupuestos: Paseo de Pereda, n ú m . 26.-SANTANDEN 
3 T R E f i I . 
énez 
E 3 1 
D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
l a n c L o e n t e r o q i a e d L a . m . a r a . v i l l a . ¿ t 
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Servicio j ífl 
,V1(?0 especial 
"do a la 
•• Las incuiables recupej-an ia salud. Los m é d i c o s observan con estupor la.» facalidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
jas gamas de l a muerte. • . . 
En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujeres- y médicos , todos quedan maravillados d é las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de oomposioión nuramen-
• te de hierbas vegetales, qu«. contienen IOÍ pr incipios de fia vida y de Ja salud. • . 
I ü n periodista que en t r ev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consultorio Lamber» , fué rogado de par t ic ipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de es-
'cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
> Los CONFITES L A M B E R dan a las via^ gén i to u r inar ias el estado normal , .evitando el uso de las pefligrosísimas candelillas, qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozo» y la frecuencia 
de orinar, los unxq s que curan radicalm,; rite ¡as estrecheces uretrales, prostatit is, uretr i t ls , cist i t is , catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las muieres 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc.. Una caja de Confites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n ; . 4 pesetas. J • 
fe" El ROOB ü E I ' l RAT1VO L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítioo y refrescante de, la sangre, cuna completamente y radicalmente l a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias," 
[tfoloros de los huesos, adenitis glanduiares, manchas de ia piel, p é r d i d a s seminales, podluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , esc rófu las . l infatismo, linfoademona, esteri l idad' 
jieurast n í a ; etc. U n frasco, de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. • 
•: Para correspondleneia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á aegujdamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
Encuademación 
• A S 1 I I L « • M Z A L H B 
ffiagg m Í M Í i — i . métmtnt • , W . 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
CaMe de «l^an de Herrera, 2. 
V - . E I m D o 
hotel barato en Pepacastillo, al pié del 
t n i n v í a . En esta A d m i n i s t r a c i ó n , infor-
m a r á n . '• 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
d^irtifricos se anuncian, 
l í ó s polvos dentífricos de 
^ a L i i A ^ n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura ana 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Mi. 
tábrico se h» 
;o de la Nava,! 
a enfermog, 
De venta en Santander : SEÑORES Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de la» Escuelas, y A T I L . -:o L E A L , droguería Atarazana», 10. 




as recetas di 
^ T I C O ) 
no y piedra» 
éf. 521 y 
SAMTANDCR-MABRIS 
lirie.—Sale de Santander, a lg'27; 1«-
y Irio, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
IfgS; liega a Santander, a las 8. 
¡¡,18.—Sale de ^Santander, a l a i TUS; 
iMadric!r a la« e'W.—Sale de Ma-
a las 7; llega a Santander, & l a i 
T O R I A 
ÍMBO 
bones por lo: 
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D por ciento 
anual, 
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la vista, tres 
hasta lO.f 
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s de crédito, 











E R V I C I O D E T R E N E S 
a A K T A N B E R - B I L l A O 
as de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
as a Bi:bao, a las 12,5 y 20,38. 
glldas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
,s a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
I)» Sanlandor a Marrón, a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,2& 
p Santander a Liórganes, a las 8,56, 
JS, 14,55 y 19.40. 
Liérganes a Santander, a las 7,25, 
p , 14 y 18,20. 
Santander a Orejo, a la» 17,36.—De 
a Santander, a 8,51. 
ASTIL L E R O - G N T A N C P A 
«siidaa de Santander, a la» 11,16 y 
íüdai de Ontaneda-Alceda, a la» 7,18 
I A N T A N B E R - L L A N E S 
llidas de Santander, a las 8 y 12. 
legando de estos trenes cont inúa a 
do.) 
IMM de Man»», & las 7,16, 11,48 y 
«ANTANBER-SABEZON BB LA BAL 
De Santander a C t b u ó n de la Sal, i 
las 18,40. 
De Cabezón da la gal a laataator , B 
las 7,16. 
I A N T A N B E R . T O R R E L A V B B A 
(Jueves y domingos o días d« mercado.) 
Salida de Santander, a iat 7,19. M§f*-
da a Torrelavega, a la» 8,28. 
Salida de Torr&lavega, .a 1 M 11,6. Mi-
gada a Santander, a las 13,8. 
S E R V I B I O P O S T A L 
Imposfelén y retiración de ral-vre» de-
parados y paquetes póstale», da 9 a la'SO. 
úertífioatfoe, de 9 a IS'SO. 
Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago de girca, de 10 a 13. 
Imposloionee Saja da Aharras y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
R e » i a m a a l o H « a de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartadas, de 8 a 8,80 y da 10 
a 19. 
Reparta a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, U é r g a n e » y 
mixto de L l a n c i , a la» 12,45.—Correo de 
Asíarias , Bilbao, Liérgane» y Ontaneda. 
a las 18, 60. 
Lo» domingo» sa baca «oiament al re-
parto «. ¡ste 11.89. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Me fnrgón automóvil, Berliet, 40 IIP., para el traslado de eadáveres 
S E R V I C I O P E R M A T V E T V T E 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
el mejor betún del mundo, el UNCLE S A M . 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caia roja1 especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fattagtes: M MEE MIHllll í 1°. MA. 
No aoeptéit otra maraa. 
POR MAYOR 
Z A 
u l a s 
Fabricantes e ImportidoriB di eurtldos 
C i x b o , S . - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOS 
) L a P i n a T a l l a d a . 
C¡,A T A L L A R , B l t l L A R Y R E S T A U R A R TO»A 8 L A 8 R L U N A S . 
<01 Í Z L A S F O R M A S Y M S B I S A S QUE S E S E S E A , S U A S R O S «RABA-
PNQ, 
A S  
• 0 9 Y M O L E U R A S B E L R A I S Y E X T R A N J E R O . 
lB>*a E M a l a e i a . m t m . T a l é f c a a a -ü .—SÍABRISAS »m\ \ tm*m. 
T O S 
«A^^ae paetilae pectorales de Rincón, ían conocldae y asada» por al pú-
58W^nderiiio. P^r sa briüante resultado para combatir la tos y aiecoíonei 
^^c?1114, 86 bailan de venta en la d r o g a r í a de Pérez dal MoEno, ea ^ á* Vi-
y Calv— y en la farmacia de Erasan. 
S I M S U E N T A S E M T I M O S BAJA 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 19 D E A B I U L , «a las tres de latarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
adnrt iendo pasaje y carga para Habana solamente. 
'Precios del pasaje en tercera ordinaria : 
.-Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembauque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de ]$. misma Compafl ía , . siendo el¡ precio del pasaje, en tercera 
ordinaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río depila Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER, TODOS L O S "MESES, E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E A B R I L , a Las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga coa destino a Montevideo 
T Baeno» Aires. 
P a r a - m i s informes dirigirse a sus consignatarios en Sant ander, sefloreu Hl-
IOS B E A N B E L P E R E Z Y 00 M PAÑI A.—MueMa, 31.—Teléfono Húmero 23. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E SUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York^ Habana Veracruz. Regreso de V e r a c n u el 
87 y 'de Habana le 30 de cada mes con escala eo NewrYork. 
L I N E A D E V E N E Z U E - « COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 11 el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
j de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s P í t imas , Santa Cruz de Tenerife, Santa 
C r u t de la Palma, Puerto Rico y Habana. Si ' _as de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puert J Rico, Canarias,- Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ei 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7,fpara L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
j puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las e*calai de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Bnenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canaria», Vigo, Curufia, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
log espécíaleg de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a Ntw-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyag salida» no son fljag «« 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como íia acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
- ñ n í s o s a - I S o l u c i ó n 
Bened ic to . Nmavo preparada aamprnesto bicarbonato de »« da $ pmrlui&a d« ^ 
«aeneia da anís. Smstitmya con gran ^ d« gllcero-fosfato de cal de C R I O -
m SO T A L . Tuberctlosis, catarros eró-
vtotaja el bicarbonato en todos c a í g :.roiiqiátla y ^émd^i faaa-
atoa.—Caja: 0,10 peseta». r £ ral.—Prado: 1,10 peas ta». 
BBPOSSTO: BOSTOR B E N E B I B T O , S a * Bftntsfit , • S a m 11.—Matfrlá 
Oí» T t n t a «n la» pri&alpal«s farmacia» de S a p a l * . 





gramiles, en Castilla la Vieja, vendo. José 
Marín, Fernández Cubas, 30.—Valladolid. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaslfri de éarrocaria*. 
A R 8 E N 8 0 S I E R R A . — B a n l f i a , I . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domicilio a San José. 1, 1.* 
Trajes para niños. 
Abrigo», uniformes, guardapolvos, etc. 
MARIA A R N A I Z . - P a d I H a , I , 1.° 
Pratlaa aeonémlaoa. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lánt ica , i iuetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades relágiosaa 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n automóvi l para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido <ie féretros y arcaa de gran lujo, coronas, cruce», Instala-
ción de capillas ardientes, hábitos , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
A L A M E B A P R I M E R A , numera 2S, balas V entreaualos.—Teléfono 411. 
S E R V I S I O P E R M A N E N T E 8 A N T A N B E R 
SOCIEDAD ERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compaftlag de ferroeanr l le» del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oreu - a Vigo. de Salamanca a la frontera poirt»-
Kuesa y otraa Empresas de ferrocarriles j i i a a v i « 3 a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjera». Deelamdos a í m l l a r í s a l Cardí l f por el Almirantaago 
portugués. 
Carbones e vapor.—M»nudoc p a i * ír«4»a».~Af,10'?i«rA4af.—Coii pajra aaai 
nctalúrgico» y doméaticos. 
Hágaaae ¿«4 pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
t'eiayo, i .••IB, ÍBarcelona, o a au» agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , l i . — S A N T A N D E R , sefiorea Hijos de Angel Pé rez y Compañía.—GIJON 
f A V I L E S . ag«ate« del a «Sociedad H a l e r a EspaA&W».—VALENCIA, don Rafael 
vor«il. 
B^ara Mroa iaiormaB y precie» dirigirte a la» o i c i n a » da la 
S 0 8 I E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
LOCION PARA E L CABELLO 
E» el mejor tónico que ts* eonoea para lac átaza. Impide l a ea lüa de» pela y 
le hace crecer maravilloaamente, porque destruye la aspa que ataca a ¡a r a l i , 
por lo que evita la calvicie, y CL. muchos casos favorece la salida del pelo, re* 
ftultando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el c á b e l o , preaed^ 
'üendo de la^ demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frasco a de B y 9,(0 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
SU T*nd« asi Ba-utimlar VB la d ro / ru f r í a da Pérae d*l MojÍHo y Gasarpalia. 
Talleres de 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación da automóvi les . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajaila a tiempo, antes de 
ijae se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en lo» 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercido de las 
fancióne» naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y aSoaeia. 
Pldaasa prospecto» al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
***** AS. BaviajiAftr t a la ÜwptMrta da P6rai dal MoUna T Co&tPKñl*. 
TOSTADOS 
IMPORTACION D I R E C T A 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
